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Preface 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities sets out the main population data 
for elderly persons and pensioners in the countries of the Community. 
Two statistical sources were used to analyse the various situations : 
(a) current demographic statistics ; 
(b) the Community labour force sample survey. 
The current statistics give annual figures on the population by sex and age, which facilitate analysis of 
dependence and ageing in the population. 
The Community survey provides demographic information and details of the activities of the persons 
concerned on a biennial basis. Although in itself this information is important to the users, the lack of 
regular details on pensioners and retirement conditions is a serious problem ; the data now available, 
though plentiful, relate only to the financial aspects, i.e. the number and type of pensions, the amounts 
involved, etc. 
For this reason, in 1977, the SOEC in cooperation with the national statistical institutes, conducted a 
survey, as an experiment, of households in this field by including with the standard questionnaire of the 
labour force a series of specific questions on pensioners and retirement conditions. The lack of informa-
tion on some countries and the serious omissions in the information on others demonstrate the difficulty 
of conducting direct surveys in this field. 
The main technical and methodological problems were encountered in drawing up the questionnaires 
and training the interviewers. 
Individuals reacted very differently to the content of the questionnaire and this may have affected the 
results. 
Nevertheless, the results obtained by processing the data are broadly compatible with other statistics 
available in this field. The SOEC is therefore including them in this volume, combined with results from 
other sources. 
The work was done by the Demographic Statistics and Household Surveys Division. The Social Accounts 
and Indicators and Health Statistics Division was closely associated with the preparatory work and 
processing of the survey on pensioners carried out in 1 977 as part of the labour force survey. 
Ms M. Franchi and Mr A. Thierry were responsible for this publication. 
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PART I - DEMOGRAPHY 
This section tabulates the demographic characteristics of persons aged respectively 60 years and over 
and 65 years and over. The sources are current demographic statistics ; certain demographic indicators 
also appear in Table 1/5. 
PART II - ACTIVITY 
The tables in this section are based on the results of the 1977 labour force sample survey. For more 
detailed results and information on methods and definitions, users are referred to the individual Eurostat 
publications. 
As a reminder, the main definitions used are as follows : 
Age of persons taking part in the survey 
The age of persons taking part in the survey is calculated in years reckoned from the declared year of 
birth. 
Category of activity 
Persons having a principal occupation 
Persons having a principal occupation are all persons aged 14 years and over who : 
(a) declared that they normally had a paid job which they were performing during the reference week ; or 
not performing as a result of illness, accident, holiday, strike or other circumstances. 
Persons not working for technical or climatic reasons are also included in this group ; 
(b) have a normal unpaid activity as family workers provided that this activity exceeds 14 hours per week. 
The following are not included in this category : 
(a) persons declaring themselves to be unemployed ; 
(b) persons declaring themselves to be non-active (housewives, students, retired persons, pensioners, 
others) ; 
(c) persons without paid employment and persons having neither an agricultural nor any other enterprise 
but having made arrangements to commence work in a new job or to launch an agricultural holding or 
an enterprise at a date following the reference period ; 
(d) unpaid family workers working less than 14 hours in the family concern during the reference week ; 
(e) national servicemen. (1) 
The above groups may include persons having occasional paid employment during the reference week. 
(') Professional servicemen are included in persons in employment. 
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Unemployed persons 
Unemployed persons are all persons declaring themselves to be unemployed and seeking a paid job. The 
following categories are included in this definition : 
(a) persons having worked as employees and no longer having a contract of employment ; 
(b) persons having worked as self-employed or family workers and seeking a paid job ; 
(c) persons never having worked and seeking their first paid job ; 
(d) persons having interrupted their career for a period of over one year and seeking a paid job ; 
(e) persons laid off either temporarily or for an indefinite period without pay. 
The following are not included in this category : 
(a) persons who declare themselves to be unemployed but are not seeking employment or proposing to 
work as self-employed ; 
(b) persons normally having a job but not working during the reference week for economic, technical or 
climatic reasons (partially unemployed) ; 
(c) non-active persons (housewives, students, etc.) who declare themselves to be seeking a job ; 
(d) persons having a principal occupation and seeking another job. 
Labour force 
The labour force is composed of persons having a principal occupation and unemployed persons. 
Non-active persons 
This category comprises all persons who : 
(a) were less than 14 years of age on 1 January of the survey year, or 
(b) although being more than 1 4 years of age did not belong to the labour force as defined above. 
This group generally comprises persons declaring themselves to be housewives, students, pensioners, etc. 
Persons declaring themselves to be unemployed but seeking a self-employed activity are also regarded as 
belonging to the non-active population. 
Family workers declaring that they have a principal occupation, but who have in fact worked no more 
than between 1 and 14 hours during the reference week are also included in the non-active population. 
Non-active persons with an occasional occupation 
This category comprises all non-active persons declaring that they have a non-permanent occupation (full 
or part time). Family workers not paid during the reference week who have worked from 1 to 14 hours 
during the reference week are included in this category. 
Seasonal workers are included in this category. 
Pensioners, retired persons, etc. 
This category consists of all persons who describe themselves as such at the interview. It does not repre-
sent all pensioners receiving one or several pensions : a person in receipt of a pension may in fact declare 
in the survey that he or she belongs to a category of activity, i.e. part of the labour force, housewife or 
non-active for other reasons. 
Similarly, a person who has retired from work may not necessarily be in receipt of a pension. 
PART III — PENSIONERS AND CATEGORIES OF PENSIONS 
The questionnaire on pensioners and categories of pensions was included with the standard question-
naire on the labour force in the Spring 1977 survey. 
This series of questions was intended for all persons aged 14 years and over, in private households, taking 
part in the survey. The categories of pensions are defined at Community level as follows : 
Category of pension(s) 
By pension is meant a regular payment made by a social institution, the State or some other public or 
private body, associated with the contingencies of age, disability and age, industrial accident, occupa-
tional illness or war. Alimony payments are not included in this category. 
By direct pension is meant a pension paid under a scheme to which the beneficiary is affiliated in his or 
her own right. 
By survivor's pension is meant a pension paid to the beneficiary by virtue of his or her being the widower, 
widow, orphan or parent of the person affiliated to the scheme. 
Disability pension covers any pension received by reason of sickness, accident, industrial accident or 
occupational illness, irrespective of the degree of the incapacity. 
Age-related pension under a general scheme applicable to the entire population refers to an age-related 
pension payable to each person attaining a specified age irrespective of his or her income, circumstances 
or family ties. 
The schemes considered here are the following : 
Italy : Pensione sociale (even if, under the law as applied at present, the general character is 
not fully attained) 
Algemene ouderdomswet (AOW) 
Flat-rate pension 
Old-age pension 
Folkepension 
Netherlands 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Year of commencement of pension 
This refers to the year in which the person concerned benefited for the first time from a direct age-related 
or disability pension. 
Reason for commencement of age-related pension 
The year of commencement in the case of age-related pensions is that from which the person concerned 
first received a direct age-related pension. 
Normal age is the age limit currently specified in the legislation or regulation governing contributory age-
related pensions, at which a pension at the normal rate may be obtained, i.e. neither reduced nor in-
creased. 
Persons receiving one or several pensions by main categories of activity : the distinction between catego-
ries of activity (active and non-active persons) is based on a combination of the basic and technical sur-
veys. 
Préface 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les principales 
données démographiques concernant les personnes âgées et les pensionnés dans les pays de la 
Communauté. 
Pour établir une description des différentes situations, l'Office s'est basé sur deux sources statistiques : 
a) les statistiques démographiques courantes, 
b) l'enquête communautaire par sondage sur les forces de travail. 
Les premières fournissent chaque année l'effectif de la population par sexe et année d'âge permettant 
ainsi une analyse des caractéristiques de dépendance et de vieillissement de la population. 
La seconde donne uniquement tous les deux ans, en plus des caractéristiques démographiques, des 
informations sur l'activité de ces personnes. Bien que ces éléments soient d'un grand intérêt pour les 
utilisateurs, une lacune importante est constituée par l'absence d'une collecte régulière d'informations 
concernant les pensionnés et les conditions de la retraite ; de nombreuses données existent à ce sujet, 
mais elles ne portent que sur les aspects financiers : nombre et type de pensions, montant concerné, etc. 
Pour cette raison, l'Office a expérimenté en 1977 avec la collaboration des Instituts nationaux de statisti-
que, une enquête dans ce domaine auprès des ménages, en joignant au questionnaire traditionnel sur les 
forces de travail une série de questions spécifiques sur les pensionnés et les caractéristiques de la 
retraite. L'absence d'informations pour certains pays ainsi que des lacunes importantes pour d'autres 
montrent les difficultés de réalisation d'enquêtes directes dans ce domaine. 
Sur le plan technique et méthodologique les principales contraintes se sont situées au niveau de la pré-
paration du questionnaire et de la formation des interviewers. 
On a en plus constaté, dans la réaction des individus par rapport au contenu du questionnaire, des ten-
dances diverses, qui peuvent avoir une influence sur les résultats. 
Malgré cela, l'exploitation des données recueillies a fourni des résultats largement compatibles avec les 
autres statistiques disponibles dans ce domaine. L'Office statistique les présente donc dans ce volume en 
les intégrant aux résultats des autres sources. 
Ce travail a été assumé par la Division « Démographie-enquêtes auprès des ménages ». La Division 
« Comptes et indicateurs sociaux-Statistiques de la Santé » a été étroitement associée aux travaux de 
préparation et d'exploitation de l'enquête sur les pensionnés exécutée en 1977 dans le cadre de 
l'enquête par sondage sur les forces de travail. 
La présente publication a été assurée par Mm e M. Franchi et M. A. Thierry. 
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Note technique 
PARTIE I — DEMOGRAPHIE 
Dans cette partie sont présentées de façon schématique les caractéristiques démographiques des per-
sonnes âgées de 60 ans et 65 ans et plus. La source de référence est constituée par les statistiques démo-
graphiques courantes ; quelques indicateurs démographiques sont également repris dans le tableau 1/5. 
PARTIE II — ACTIVITÉ 
Les tableaux de cette partie ont été établis sur la base des résultats de l'enquête par sondage sur les 
forces de travail de 1977. Pour des résultats plus détaillés ainsi que pour les aspects méthodologiques et 
les définitions, les utilisateurs voudront bien se référer aux publications spécifiques de l'Eurostat. 
À toutes fins utiles sont rappelées ici les définitions les plus importantes. 
Âge des personnes participant à l'enquête 
L'âge des personnes participant à l'enquête est calculé en années révolues en partant de la déclaration 
de l'année de naissance. 
Catégorie d'activité 
Personnes ayant un emploi principal 
Les personnes ayant un emploi principal sont toutes les personnes âgées de 14 ans et plus qui : 
a) ont déclaré qu'elles avaient normalement un travail rémunéré qu'elles exerçaient au cours de la 
semaine de référence ou qu'elles n'exerçaient pas par suite de maladie, accident, congé, grève ou 
autre circonstance ; font également partie de ce groupe, les personnes n'ayant pas travaillé pour des 
raisons techniques ou météorologiques ; 
b) ont une activité normale non rémunérée comme aides familiaux, pour autant que cette activité 
dépasse 14 heures parsemaine. 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie : 
a) les personnes ayant déclaré être en chômage; 
b) les personnes ayant déclaré être non actives (ménagères, étudiants, retraités, pensionnés, autres) ; 
c) les personnes sans emploi salarié et les personnes n'ayant ni exploitation agricole, ni autre entreprise, 
mais ayant pris leurs dispositions en vue de commencer à travailler dans un nouvel emploi ou d'ouvrir 
une exploitation agricole ou une entreprise à une date postérieure à la période de référence ; 
d) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé moins de 15 heures dans l'exploitation familiale au 
cours de la semaine de référence ; 
e) les militaires du contingent (1). 
Les groupes ci-dessus comprennent éventuellement des personnes ayant une activité occasionnelle 
rémunérée au cours de la semaine de référence. 
(') Les militaires de carrière sont inclus dans les personnes ayant un emploi. 
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Personnes en chômage 
Les personnes en chômage sont toutes les personnes ayant déclaré être en chômage et être à la 
recherche d'un emploi salarié. Sont comprises dans cette définition les catégories suivantes : 
a) les personnes ayant travaillé en tant que salarié et n'ayant plus de contrat de travail ; 
b) les personnes ayant travaillé en tant qu'indépendant ou aides familiaux et recherchant un emploi salarié ; 
c) les personnes n'ayant jamais travaillé et à la recherche d'un premier emploi salarié ; 
d) les personnes ayant interrompu leur vie active pour une période supérieure à un an et à la recherche d'un 
emploi salarié ; 
e) les personnes mises à pied temporairement ou pour une durée indéfinie, sans rémunération. 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie : 
a) les personnes qui, tout en se déclarant en chômage, ne cherchent pas d'emploi ou recherchent un 
emploi d'indépendant ; 
b) les personnes ayant normalement un emploi, mais n'étant pas au travail au cours de la semaine de réfé-
rence pour des raisons économiques, techniques ou météorologiques (chômage partiel) ; 
c) les personnes non actives (ménagères, étudiants, etc.) qui se déclarent à la recherche d'un emploi salarié ; 
d) les personnes ayant un emploi principal à la recherche d'un autre emploi. 
Forces de travail 
Les forces de travail se composent des personnes ayant un emploi principal et des personnes en chômage. 
Personnes non actives 
Sont considérées comme non actives toutes les personnes qui : 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1 e r janvier de l'année de l'enquête ; 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne faisaient pas partie des forces de travail selon la définition indiquée. 
Sont compris généralement dans ce groupe, les personnes s'étant déclarées ménagères, étudiants, pen-
sionnés, etc. 
Font également partie de la population non active, les personnes ayant déclaré être en chômage mais 
recherchant une activité indépendante. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation principale, mais qui, en fait, n'avaient travaillé que 
1 à 14 heures pendant la semaine de référence, font également partie de la population non active. 
Personnes non actives avec emploi occasionnel 
Sont considérées comme personnes non actives avec un emploi occasionnel toutes les personnes non 
actives ayant déclaré avoir un emploi non permanent (à temps complet ou à temps partiel). Les aides 
familiaux non rémunérés au cours de la semaine de référence ayant travaillé de 1 à 14 heures pendant la 
semaine de référence sont classés dans ce groupe. 
Sont compris dans cette catégorie les travailleurs saisonniers. 
Pensionnés, retraités, etc. 
Cette catégorie est composée de toutes les personnes qui se sont déclarées comme telles lors de l'inter-
view. Elle ne correspond pas à l'ensemble des pensionnés percevant une ou plusieurs pensions : une 
personne percevant une pension peut en effet, lors de l'enquête, se déclarer dans une autre catégorie 
d'activité, c'est-à-dire dans les forces de travail, ou ménagère ou autres inactifs. 
Réciproquement une personne retirée de la vie active ne reçoit pas nécessairement une pension. 
PARTIE III - PENSIONNÉS ET CATÉGORIES DE PENSIONS 
Le questionnaire sur les pensionnés et les catégories de pensions a été joint au questionnaire traditionnel 
sur les forces de travail lors de l'enquête exécutée au printemps 1 977. 
Cette série de questions a été adressée à toutes les personnes, des ménages privés, âgées de 14 ans et 
plus et participant à l'enquête. Les catégories de pensions ont été définies au niveau communautaire de 
la façon suivante : 
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Catégorie de la (des) pension(s) 
La pension est une prestation versée par une institution sociale, l'État ou autre organisme public ou privé, 
et relevant des risques vieillesse, vieillesse-invalidité, accident de travail, maladie professionnelle, guerre. 
Ne sont pas à considérer les indemnités du type pension alimentaire. 
La pension directe est celle que le bénéficiaire reçoit de son propre chef. 
La pension de survivant est celle qui est versée au bénéficiaire (veuve, veuf, orphelin, ascendant) du chef 
d'un autre membre de la famille. 
La pension invalidité comprend toute pension perçue (suite à maladie, accident, accident de travail, mala-
die professionnelle), sans considération du taux d'incapacité. 
La pension vieillesse d'un régime général applicable à toute la population est constituée par les prestations 
de pension vieillesse qui sont versées à toute personne atteignant un âge déterminé, quels que soient son 
revenu, sa condition et sa situation familiale. 
Les régimes considérés sont les suivants : 
Italie : « Pensione sociale » (même si, dans l'application actuelle de la loi, le caractère général 
n'est pas complètement atteint). 
Pays-Bas : « Algemene ouderdomswet (AOW) » 
Royaume-Uni : « Flat-rate pension » 
Irlande : « Old-age pension » 
Danemark : « Folkepension » 
Année de l'entrée en pension 
Il s'agit de l'année au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié pour la première fois d'une pension vieil-
lesse ou invalidité directe. 
Conditions de l'entrée en pension vieillesse 
L'année d'entrée en pension vieillesse est celle à partir de laquelle l'intéressé a perçu pour la première 
fois une pension vieillesse directe. 
L'âge normal est la limite d'âge courante prévue dans les textes légaux ou réglementaires de l'assurance 
vieillesse, pour l'obtention d'une pension à un taux « normal », c'est-à-dire ni réduit ni majoré. 
Personnes percevant une ou plusieurs pensions, selon les principales catégories d'activité : la distinction 
selon les catégories d'activité (personnes actives, non actives) a été faite en exploitant conjointement le 
questionnaire de l'enquête de base et celui de l'enquête technique. 
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Démographie 

Persons aged 65 years and over 
(Annual average) 
1/1 
Personnes âgées de 65 ans et plus 
(Moyenne annuelle) 
BR Deutschland 
France (1) 
Italia (2) 
Nederland 
Belgique/België (3) 
Luxembourg (4) 
United Kingdom (5) 
Ireland (6) 
Danmark 
EUR 9 
τ 
9 219,9 
7 283,5 
7 160,7 
1 531,8 
1 381,7 
47,8 
8 023,3 
355,0 
704,3 
35 708 
1000 
M 
3 400,5 
2 839,4 
2 989,6 
641,2 
553,7 
19,4 
3 122,5 
161,2 
301,0 
14 029 
F 
5 819,4 
4 444,1 
4 171,1 
890,6 
828,0 
28,4 
4 900,9 
193,6 
403,3 
21 679 
As % of total populat on 
En % de la population totale 
τ 
15,0 
13,7 
12,7 
11,1 
14,0 
13,4 
14,3 
10,9 
13,9 
13,8 
M 
11,6 
10,9 
10,8 
9,3 
11,5 
11,1 
11,5 
9,8 
12,0 
11,1 
F 
18,1 
16,4 
14,4 
12,8 
16,5 
15,5 
17,1 
11,9 
15,7 
16,3 
Persons aged 60 years and over 
(Annual average) 
1/2 
Personnes âgées de 60 ans et plus 
(Moyenne annuelle) 
BR Deutschland 
France (1) 
Italia (2) 
Nederland 
Belgique/België (3) 
Luxembourg (4) 
United Kingdom (B) 
Ireland (β) 
Danmark 
EUR 9 
τ 
12 098,8 
9 355,7 
9 830,6 
2 1 28,4 
1 828,7 
64,7 
11 041,8 
500,4 
967,6 
4 7 8 1 7 
1000 
M 
4 552,2 
3 795,9 
4 227,5 
920,5 
761,7 
27,2 
4 535,5 
233,3 
427,0 
19 481 
F 
7 546,5 
5 559,8 
5 603,1 
1 207,9 
1 067,0 
37,5 
6 506,4 
266,9 
540,6 
28 335 
As % of total populat on 
En % de la population totale 
τ 
19,7 
17,6 
17,4 
15,4 
18,6 
18,1 
19,7 
15,3 
19,0 
18,4 
M 
15,6 
14,6 
15,3 
13,4 
15,8 
15,5 
16,6 
14,2 
17,0 
15,4 
F 
23,5 
20,5 
19,4 
17,3 
21,3 
20,5 
22.7 
16,4 
21,0 
21,3 
(') Average of 1 January figures in consecutive years. 
(2) Resident population. 
(3) Provisional estimate. 
(4) Provisional estimate for 1 January 1978. 
(5) Estimate for 30 June. 
(e) Estimate for 1 5 April. 
1) Moyenne des 1 " janvier des deux années consécutives. 
2) Population résidente. 
3J Estimation provisoire. 
*) Estimation provisoire au 1 e f janvier 1978 
Estimation au 30 juin. 
Estimation au 15 avril. 
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Population by age-groups (Annual average) 
1000 
Age-groups 0-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85+ 
Total 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
BR Deutschland 
1 2 448,9 
6371 ,7 
6 077,2 
4781 ,8 
2 452,9 
2 328,9 
4 279,1 
2 1 70,3 
2 108.8 
4 235,7 
2 168,5 
2 067,1 
3 810,9 
1 966,9 
1 844,0 
4 992,3 
2 587,4 
2 404,9 
4 233,0 
2 184,1 
2 048,9 
3 826,1 
1 942,6 
1 883,5 
3 628,8 
1 593,3 
2 035,4 
3 065,1 
1 253,3 
1 811,8 
2 878,9 
1 151,7 
1 727,1 
3 297.5 
1 297,0 
2 000,5 
2711 ,6 
1 055,1 
1 656,4 
1 810,5 
636,6 
1 173,9 
930,6 
273,9 
656,7 
469,8 
137,9 
331,9 
61 400,4 
29 243,3 
32 157,2 
France (') 
12 330.4 
6 305,0 
6 025,4 
4 246,8 
2 164,1 
2 082,7 
4 218,3 
2 142,6 
2 075,7 
4 378,0 
2 245,6 
2 132,4 
3 506,5 
1 822,8 
1 683,7 
2 920,3 
1 511,6 
1 408,7 
3 172,9 
1 612,3 
1 560,6 
3 305,4 
1 658,8 
1 646,6 
3 165,7 
1 550,0 
1 615,7 
2 477,3 
1 191,3 
1 286,0 
2 072,2 
956,5 
1 115,7 
2 385,5 
1 056,8 
1 328,7 
2 032,8 
845,0 
1 187,8 
1 487,7 
554,1 
933,6 
849,6 
252,0 
597,6 
527,9 
131,5 
396,4 
53 077,3 
26 000,0 
27 077,3 
Italia (2) 
13 258,2 
6 800,1 
6 458,1 
4 281.4 
2 190,6 
2 090,8 
3 932,1 
1 997,3 
1 934,8 
4 101,9 
2 080,4 
2021 ,5 
3 638,5 
1 818,7 
1 819,8 
3 833,3 
1 902,1 
1 931,2 
3 649,7 
1 799,3 
1 850,4 
3 676,0 
1 808,0 
1 868,0 
3 553,1 
1 713,5 
1 839,6 
2 706,7 
1 264,6 
1 442,1 
2 669.9 
1 237,9 
1 432,0 
2 682,1 
1 216,9 
1 465,2 
2 000,7 
858,2 
1 142,5 
1 335,1 
524,8 
810,3 
719,3 
251,2 
468,1 
423,5 
138,5 
285,0 
56 461,5 
27 602,1 
28 859,4 
Nederland 
3 347,3 
1 712,7 
1 634,6 
1 206,5 
616,0 
590,5 
1 151,7 
587,1 
564,5 
1 168.8 
601,9 
566,9 
1 067,4 
554,1 
513,3 
849,4 
441,6 
407,8 
775,8 
397,5 
378.4 
761,3 
380.8 
380.5 
732.3 
356,9 
375.5 
667.3 
320.3 
346,9 
596,6 
279,3 
317,3 
524,5 
234,6 
289,9 
425,9 
180,2 
245,7 
297,4 
118,3 
179,1 
177,9 
67,7 
110,3 
106,1 
40,4 
65,7 
13 856,2 
6 889,4 
6 966,8 
Belgique/België (3) 
2 099,8 
1 074,3 
1 025,5 
791.0 
404,0 
387,1 
773,9 
396,7 
377,2 
747,2 
384,8 
362.4 
651,3 
333,6 
317,7 
562,9 
284,2 
278,7 
60 Ί ,8 
301.5 
300,3 
640,9 
318,6 
322,4 
628,6 
308,7 
319,9 
504.1 
243,2 
261.0 
447.0 
208,0 
239.0 
466,1 
205,5 
260,6 
393,3 
161,2 
232.0 
279,8 
105,4 
174,4 
154,2 
52,9 
101,3 
88,3 
28,7 
59,6 
9 830,4 
4811 ,3 
5 019,1 
Í1) Average of 1 January figures in consecutive years. 
(2) Resident population. 
(3) Provisional estimate. 
t4) Provisional estimate for 1 January 1978. 
(5) Estimate for 30 June. 
(e| Estimate for 1 5 April. 
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Population par groupes d'âge (Moyenne annuelle) 
1000 
Luxembourg (4) 
71.0 
36,2 
34,8 
27,5 
13,9 
13,6 
27,9 
13,8 
14,1 
27,4 
14,1 
13,3 
25,6 
13,4 
12,2 
24,3 
12,4 
11,9 
23,7 
12,2 
11.5 
25,6 
13,2 
12,4 
22,1 
10,4 
11,7 
17,9 
8,2 
9.7 
16,9 
7,8 
9,1 
17,4 
7,8 
9,6 
14,0 
5,8 
8,2 
9,5 
3,1 
5,9 
4,7 
1,6 
3,1 
2,2 
0,6 
1,6 
357,7 
175,0 
182,7 
United Kingdom (6) 
12 556,7 
6 452,1 
6 104,6 
4 346,2 
2 231,7 
2 114,5 
3 935,2 
2 022,6 
1 912,5 
3 988,1 
2 012,8 
1 975,3 
3 887,8 
1 966,1 
1 921,7 
3 210,5 
1 625,6 
1 584,9 
3 126,1 
1 582,3 
1 543,8 
3 224,7 
1 606,6 
1 618.0 
3 337,6 
1 643,1 
1 694,5 
3 264,3 
1 570,0 
1 694,2 
3 018,5 
1 413,0 
1 605,5 
2 833,9 
1 266,5 
1 567,5 
2 276,6 
935,2 
1 341,4 
1 532,5 
539,7 
992,9 
851,2 
251,5 
599,8 
529,1 
129.8 
399,3 
55 918,4 
27 248,5 
28 670,4 
Ireland (") 
1 025,3 
523,3 
502,0 
292,3 
151,4 
140,9 
246,7 
128,2 
118,5 
220,6 
111,4 
109.2 
197.7 
99,1 
98,1 
168,1 
85,2 
82,9 
161,5 
81,0 
80,5 
152.6 
79,1 
73,5 
153,4 
73,9 
79,5 
150,9 
77,5 
73,4 
145,4 
72,1 
73,3 
125,1 
61,2 
63,8 
98,0 
45,6 
52,4 
72,6 
30,8 
41,7 
38,1 
15,6 
22.5 
21,2 
7,9 
13,3 
3 269,3 
1 643.9 
1 625,4 
Danmark 
1 126,2 
576,5 
549,7 
371,3 
190,0 
181,3 
373,7 
191,7 
182,0 
387,2 
198,3 
188,9 
416,0 
213,8 
202,2 
317,2 
161,4 
155,8 
282,0 
141,3 
140,7 
274,6 
136,3 
138,3 
286,4 
140,5 
145,9 
286,2 
139,5 
146,7 
263,3 
126,0 
137,3 
245,0 
113,6 
131,4 
191,9 
83,5 
108,4 
136,7 
55,1 
81,6 
82,2 
31,4 
50,8 
48,5 
17,4 
31,1 
5 088.4 
2 516,3 
2 572,1 
EUR 9 
58 264 
29 852 
28 412 
20 345 
10 415 
9 930 
18 939 
9 650 
9 288 
19 255 
9 8 1 8 
9 437 
17 202 
8 789 
8 4 1 3 
16 878 
8 6 1 2 
8 267 
16 027 
8 112 
7 9 1 5 
15 887 
7 944 
7 943 
15 508 
7 390 
8 1 1 8 
13 140 
6 068 
7 072 
12 109 
5 452 
6 656 
12 577 
5 460 
7 117 
10 145 
4 170 
5 975 
6 962 
2 568 
4 393 
3 808 
1 198 
2 6 1 0 
2 2 1 7 
633 
1 584 
259 260 
1 2 6 1 3 1 
1 3 3 1 2 9 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
0-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
8 5 + 
Total 
Groupes d'âge 
Í1} Moyenne des 1 e f janvier des deux années consécutives. 
( ) Population résidente. 
I3} Estimation provisoire. 
(4) Estimation provisoire au 1 " janvier 1 978. 
(5) Estimation au 30 juin. 
{e} Estimation au 1 5 avril. 
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Population by age-groups 
% 
Age-groups 0-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85+ 
Total 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
BR Deutschland 
20,3 
21,8 
18,9 
7,8 
8,4 
7,2 
7,0 
7,4 
6,6 
6,9 
7,4 
6,4 
6,2 
6,7 
5,7 
8,1 
8,8 
7,5 
6,9 
7,5 
6,4 
6,2 
6,6 
5,9 
5,9 
5,4 
6,3 
5,0 
4,3 
5,6 
4,7 
3,9 
5,4 
5,4 
4,4 
6,2 
4,4 
3,6 
5,2 
2,9 
2,2 
3,7 
1,5 
0,9 
2,0 
0,8 
0,5 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France t1) 
23,2 
24,3 
22,3 
8,0 
8,3 
7,7 
7,9 
8,2 
7,7 
8,2 
8,6 
7,9 
6.6 
7,0 
6,2 
5,5 
5,8 
5,2 
6,0 
6,2 
5,8 
6.2 
6,4 
6.1 
6.0 
6,0 
6,0 
4,7 
4,6 
4,7 
3,9 
3,7 
4,1 
4,5 
4,1 
4,9 
3,8 
3,3 
4,4 
2,8 
2,1 
3,4 
1,6 
1,0 
2,2 
1,0 
0,5 
1,5 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia (2) 
23,5 
24,6 
22,4 
7,6 
7.9 
7,2 
7,0 
7,2 
6,7 
7,3 
7,5 
7,0 
6,4 
6,6 
6,3 
6,8 
6,9 
6,7 
6,5 
6,5 
6,4 
6,5 
6,6 
6,5 
6,3 
6,2 
6,4 
4,8 
4,6 
5,0 
4,7 
4.5 
5,0 
4.8 
4,4 
5,1 
3,6 
3,1 
4.0 
2,4 
1,9 
2,8 
1,3 
0,9 
1,6 
0.8 
0,5 
1.0 
100,0 
100,0 
100,0 
Nederland 
24,2 
24,9 
23,5 
8,7 
8,9 
8,5 
8,3 
8,5 
8,1 
8.4 
8,7 
8.1 
7,7 
8,0 
7,4 
6,1 
6,4 
5,9 
5.6 
5,8 
5.4 
5.5 
5.5 
5,5 
5,3 
5.2 
5,4 
4,8 
4,6 
5.0 
4,3 
4,1 
4,6 
3,8 
3,4 
4,2 
3,1 
2,6 
3,5 
2.1 
1.7 
2,6 
1.3 
1.0 
1.6 
0.8 
0.6 
0.9 
100,0 
100,0 
100,0 
Belgique/België |3) 
21,4 
22,3 
20,4 
8,0 
8,4 
7,7 
7.9 
8,2 
7,5 
7.6 
8,0 
7,4 
6,6 
6,9 
6,3 
5,7 
5,9 
5,6 
6,1 
6,3 
6,0 
6,5 
6,6 
6,4 
6.4 
6,4 
6,4 
5,1 
5,1 
5,2 
4,5 
4,3 
4,8 
4,7 
4,3 
5,2 
4,0 
3.4 
4,6 
2,8 
2,2 
3,5 
1.6 
1.1 
2.0 
0,9 
0,6 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
(') Average of 1 January figures in consecutive years. 
(2) Resident population. 
(3) Provisional estimate. 
(4) Provisional estimatefor 1 January 1978. 
(5) Estimate for 30 June, 
f ) Estimate for 15 April. 
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Population par groupes d'âge 
% 
Luxembourg (*) 
19,8 
20,7 
19,0 
7,7 
7.9 
7,4 
7,8 
7,9 
7,7 
7,7 
8,1 
7,3 
7.2 
7,7 
6,7 
6,8 
7,1 
6,5 
6,6 
7,0 
6,3 
7,2 
7,5 
6,8 
6,2 
5,9 
6,4 
5,0 
4,7 
5.3 
4,7 
4,5 
5,0 
4,9 
4,5 
5,3 
3,9 
3,3 
4.5 
2,7 
2.1 
3,2 
1,3 
0,9 
1,7 
0,6 
0,3 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
f1) Moyenne des 
(2) Population rés 
(3) Estimation pro 
United Kingdom (*) 
22,5 
23,7 
21,3 
7,8 
8,2 
7,4 
7,0 
7,4 
6,7 
7.1 
7,4 
6,9 
7,0 
7,2 
6,7 
5,7 
6,0 
5,5 
5,6 
5,8 
5,4 
5,8 
5,9 
5,6 
6,0 
6,0 
5,9 
5,8 
5.8 
5.9 
5,4 
5,2 
5,6 
5,1 
4,6 
5,5 
4,1 
3,4 
4.7 
2,7 
2,0 
3.5 
1,5 
0.9 
2,1 
0,9 
0,5 
1,4 
100,0 
100,0 
100,0 
1 "' janvier des deux ann< 
dente. 
visoire. 
Ireland (*) 
31,4 
31,8 
30,9 
8,9 
9,2 
8,7 
7,5 
7.8 
7,3 
6,7 
6,8 
6,7 
6,0 
6,0 
6,0 
5,1 
5,2 
5,1 
4,9 
4,9 
5,0 
4,7 
4,8 
4,5 
4,7 
4,5 
4.9 
4,6 
4,7 
4,5 
4.4 
4,4 
4.5 
3,8 
3,7 
3,9 
3,0 
2,8 
3,2 
2,0 
1,9 
2,6 
1,2 
0,9 
1.4 
0,6 
0,5 
0.8 
100,0 
100,0 
100,0 
»es consécutives. 
Danmark 
22,1 
22,9 
21,4 
7,3 
7,6 
7,0 
7.3 
7,6 
7.1 
7,6 
7.9 
7.3 
8,2 
8,5 
7,9 
6,2 
6,4 
6.1 
5,5 
5,6 
5,5 
5,4 
5,4 
5.4 
5,6 
5,6 
5,7 
5,6 
5,5 
5,7 
5,2 
5,0 
5,3 
4,8 
4,5 
5,1 
3,8 
3,3 
4,2 
2.7 
2,2 
3,2 
1,6 
1.2 
2,0 
1.0 
0,7 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
22,5 
23,7 
21,3 
7,8 
8,3 
7,5 
7,3 
7,7 
7,0 
7,4 
7,8 
7,1 
6,6 
7,0 
6,3 
6,5 
6,8 
6,2 
6,2 
6,4 
5,9 
6,1 
6,3 
6,0 
6,0 
5.9 
6.1 
5.1 
4,8 
5,3 
4,7 
4,3 
5,0 
4,9 
4,3 
5,3 
3,9 
3,3 
4,5 
2,7 
2.0 
3,3 
1,5 
0,9 
2,0 
0,9 
0,5 
1.2 
100,0 
100,0 
100,0 
f4) Estimation provisoi 
(s) Estimation au 30 JL 
{*) Estimation au 15 a 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
■e au 1 
in. 
/ril. 
0-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85+ 
Total 
"janvier 1978. 
Groupes d'âge 
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1/5 
Demographic indicators 
% 
Persons aged under 15 years as a 
percentage of total population 
Persons aged 15-64 years as a 
percentage of total population 
Persons aged 65+ as a percentage 
of total population 
Indices of ageing (1) 
Indices of demographic 
dependency (2) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1 990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
BR Deutschland 
Τ 
22 
23 
23 
21 
20 
16 
16 
67 
66 
64 
64 
65 
70 
69 
11 
12 
13 
14 
14 
14 
15 
51 
53 
57 
67 
74 
91 
93 
47 
53 
57 
56 
55 
43 
46 
M 
24 
24 
25 
23 
22 
17 
17 
66 
67 
64 
66 
67 
73 
71 
10 
9 
11 
11 
12 
10 
12 
40 
40 
43 
49 
53 
59 
68 
48 
52 
55 
52 
50 
37 
41 
F 
20 
21 
22 
20 
19 
15 
15 
67 
65 
62 
63 
63 
67 
66 
13 
14 
16 
17 
18 
18 
18 
62 
67 
72 
86 
96 
124 
120 
47 
53 
59 
60 
59 
50 
51 
France 
Τ 
27 
25 
25 
24 
23 
22 
22 
62 
63 
62 
63 
63 
65 
64 
12 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
44 
48 
52 
56 
59 
61 
65 
61 
60 
60 
60 
59 
53 
55 
M 
28 
26 
26 
25 
24 
23 
22 
63 
65 
64 
64 
65 
67 
64 
9 
9 
10 
11 
11 
10 
11 
32 
35 
39 
43 
45 
46 
50 
58 
56 
56 
55 
54 
49 
51 
F 
25 
24 
24 
23 
22 
21 
22 
61 
61 
60 
61 
61 
64 
65 
14 
15 
16 
16 
16 
16 
17 
57 
60 
66 
70 
74 
76 
80 
65 
65 
65 
64 
63 
57 
59 
Italia 
Τ 
24 
24 
24 
24 
23 
20 
66 
66 
65 
64 
64 
66 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
39 
41 
44 
51 
54 
65 
52 
52 
54 
57 
57 
51 
M 
26 
25 
25 
25 
25 
21 
66 
66 
66 
64 
65 
65 
8 
9 
9 
10 
11 
11 
32 
33 
35 
41 
44 
52 
52 
51 
52 
55 
55 
49 
F 
23 
23 
23 
23 
22 
20 
66 
65 
65 
63 
63 
65 
11 
12 
12 
14 
14 
16 
44 
48 
52 
60 
65 
80 
52 
53 
55 
58 
58 
54 
Nederland 
Τ 
30 
28 
27 
25 
24 
20 
20 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
67 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
30 
34 
38 
43 
46 
61 
63 
64 
61 
60 
56 
54 
48 
50 
M 
31 
29 
28 
26 
25 
21 
21 
60 
62 
63 
65 
66 
69 
68 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
27 
30 
32 
35 
37 
49 
50 
65 
61 
59 
54 
52 
44 
46 
F 
29 
27 
27 
25 
23 
19 
20 
61 
62 
62 
63 
64 
66 
65 
10 
11 
11 
12 
13 
15 
15 
33 
38 
43 
50 
54 
75 
76 
63 
61 
61 
59 
57 
51 
54 
Belgique/België 
Τ 
24 
24 
24 
22 
21 
18 
19 
64 
63 
63 
64 
65 
68 
66 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
51 
53 
57 
63 
66 
77 
80 
56 
58 
59 
57 
55 
48 
52 
M 
25 
25 
25 
23 
22 
19 
20 
64 
64 
64 
65 
66 
69 
68 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
13 
42 
43 
46 
50 
52 
60 
65 
53 
55 
56 
53 
51 
44 
48 
F 
23 
23 
23 
21 
20 
18 
18 
63 
62 
61 
63 
63 
66 
64 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
60 
63 
69 
77 
81 
94 
97 
56 
60 
61 
60 
59 
52 
56 
, Persons aged 65 and over 
Persons aged under 15 years 
2 Persons aged under 15 + persons aged 65 and over 
Persons aged between 15 and 64 years 
22 
1/5 
Indicateurs démographiques 
% 
Luxembourg 
Τ 
21 
23 
22 
20 
20 
18 
19 
68 
66 
65 
67 
67 
69 
67 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
50 
52 
57 
64 
67 
70 
75 
47 
52 
53 
50 
50 
45 
48 
M 
22 
23 
23 
21 
21 
19 
19 
68 
68 
67 
68 
68 
72 
70 
10 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
44 
45 
47 
51 
54 
52 
60 
46 
50 
50 
46 
47 
40 
44 
F 
21 
22 
21 
20 
19 
18 
18 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
65 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
58 
61 
68 
78 
82 
88 
91 
48 
53 
56 
53 
53 
50 
53 
United Kingdom 
Τ 
23 
23 
24 
23 
22 
20 
22 
64 
65 
63 
63 
63 
65 
64 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
14 
50 
52 
54 
60 
64 
74 
64 
54 
55 
59 
60 
58 
55 
57 
M 
25 
25 
25 
23 
24 
21 
23 
66 
65 
65 
64 
65 
67 
65 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
11 
38 
39 
40 
45 
48 
57 
49 
51 
52 
55 
56 
54 
50 
53 
F 
22 
22 
23 
22 
21 
19 
21 
64 
63 
61 
61 
62 
63 
62 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
17 
63 
66 
68 
75 
80 
92 
79 
56 
58 
62 
63 
62 
59 
61 
Ireland 
Τ 
31 
31 
31 
31 
31 
58 
58 
58 
58 
58 
36 
36 
36 
35 
35 
73 
74 
73 
73 
73 
M 
31 
32 
32 
32 
32 
58 
58 
58 
58 
58 
11 
10 
10 
10 
10 
34 
33 
32 
31 
31 
72 
73 
72 
72 
71 
F 
30 
31 
31 
31 
31 
58 
57 
57 
57 
57 
12 
12 
12 
12 
12 
38 
39 
39 
39 
39 
73 
75 
75 
74 
75 
Danemark 
Τ 
25 
24 
23 
23 
22 
19 
19 
64 
65 
64 
64 
64 
66 
66 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
42 
48 
53 
59 
63 
80 
76 
56 
54 
55 
56 
56 
52 
51 
M 
26 
25 
24 
23 
23 
20 
20 
64 
65 
65 
65 
65 
67 
68 
10 
10 
11 
12 
12 
13 
12 
38 
42 
45 
50 
52 
64 
61 
56 
54 
54 
54 
54 
48 
47 
F 
24 
23 
23 
22 
21 
18 
18 
65 
64 
63 
63 
63 
64 
65 
11 
13 
14 
15 
16 
18 
17 
46 
54 
61 
69 
73 
96 
92 
55 
55 
57 
59 
59 
56 
55 
EUR 9 
Τ 
24 
24 
24 
23 
22 
64 
64 
63 
63 
64 
11 
12 
13 
13 
14 
46 
48 
53 
57 
61 
55 
56 
59 
58 
57 
M 
26 
25 
26 
25 
24 
65 
65 
64 
65 
65 
9 
10 
10 
11 
11 
35 
37 
39 
44 
47 
53 
53 
55 
55 
53 
F 
23 
23 
23 
22 
21 
64 
63 
62 
62 
62 
13 
14 
15 
16 
16 
55 
59 
63 
71 
76 
55 
57 
60 
61 
60 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
1960 
1965 
1970 
1975 
1977 
(1990) 
(2000) 
Personnes âgées de moins 
de 15 ans en pourcentage 
de la population totale 
Personnes âgées de 15-64 ans 
en pourcentage 
de la population totale 
Personnes âgées de 65 ans 
et plus en pourcentage 
de la population totale 
Indices de vieillissement (1) 
Indices de dépendance 
démographique (2) 
(1 Personnes âgées de 65 ans et plus 
Personnes âgées de moins de 15 ans 
f2. Personnes âgées de moins de 15 ans + personnes âgées de 65 ans et plus 
Personnes de 15 et 64 ans 
23 

ΠΓ7 
LJ)LJ 
Activity 
Activité 

% 
U/1 
ACTIVITY RATES OF PERSONS 
AGED BETWEEN 60 AND 64 YEARS (') 
TAUX D'ACTIVITÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES DE 60-64 ANS (') 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
29,8 
36,4 
22,1 
32,7 
26,4 
29,1 
51,7 
47,5 
51,3 
35,5 
M 
53,2 
48,0 
36,9 
61,6 
48,0 
46,5 
80,1 
80,2 
76,9 
56,8 
F 
13,8 
26,3 
9,0 
7,4 
7,1 
(13,5) 
26,7 
17,1 
28,6 
17,8 
11/2 
ACTIVITY RATES OF PERSONS 
AGED BETWEEN 65 AND 69 YEARS (') 
TAUX D'ACTIVITÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES DE 65-69 ANS (') 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
8,3 
13,4 
9,9 
7,4 
5,8 
10,2 
18,2 
29,3 
28,1 
12,3 
M 
13,8 
18,2 
16,1 
13,7 
10,3 
(15,9) 
27,2 
49,8 
47,0 
19,2 
F 
4,7 
9,6 
4,2 
2,3 
2,1 
(5,3) 
10,9 
9,5 
11,6 
6,9 
% 
11/3 
ACTIVITY RATES OF PERSONS 
AGED 70 YEARS AND OVER (') 
TAUX D'ACTIVITÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS (') 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
3,1 
3,6 
3,6 
1,6 
1,7 
3,3 
4,3 
9,9 
2,8 
3,5 
M 
5,4 
5,8 
6,1 
3,0 
2,5 
(6,1) 
8,1 
17,9 
5,4 
6,1 
F 
1,8 
2,3 
1,8 
0,6 
1,2 
2,1 
3,4 
1,0 
1,9 
% 
H/4 
ACTIVITY RATES OF PERSONS 
AGED 14 YEARS AND OVER (') 
TAUX D'ACTIVITÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES DE 14 ANS ET PLUS (') 
(') Labour force as a percentage of the total population of the same age and sex. 
(') Forces de travail en pourcentage de la population totale du même âge et du même sexe. 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
51,3 
54,9 
44,2 
44,7 
48,5 
48,0 
58,1 
50,2 
59,6 
51,7 
M 
69,6 
70,0 
64,9 
67,5 
66,5 
70,5 
74,4 
74,3 
72,5 
69,6 
F 
35,3 
41,1 
25,1 
22,3 
31,5 
26,9 
43,1 
26,0 
47,2 
35,3 
27 
H/5 1 
Population aged 60 years and over 
by main categories of activity 
BR Deutschland 
1000 % 
France 
1000 % 
Italia 
1000 
Nederland 
1000 % 
Belgique/België 
1000 % 
1. Persons with a main occupation 
of which : 
60-64 years old 
2. Total labour force 
3. Non-active persons 
of which : 
Retired, pensioners 
Housewives 
4. Total population (2 + 3) 
of which : 
60-64 years old 
Τ 
M 
F 
1 267 
885 
382 
797 
578 
219 
1 288 
899 
389 
10 944 
3 833 
7 111 
8 744 
3 688 
5 056 
1 818 
12 232 
4 732 
7 500 
2 735 
1 113 
1 623 
10,4 
18,7 
5,1 
62,9 
65,3 
57,3 
10,5 
19,0 
5,2 
89,5 
81,0 
94,8 
79,9 
96,2 
71,1 
25,6 
100,0 
100,0 
100,0 
22,4 
23.5 
21,6 
1 150 
700 
450 
662 
405 
257 
1 190 
724 
466 
7 970 
3 057 
4913 
5 770 
2 980 
2 790 
9 160 
3 781 
5 378 
1 916 
888 
1 028 
12,6 
18,5 
8,4 
57,6 
57,9 
57,1 
13,0 
19.1 
8,7 
87,0 
80,9 
91,3 
72,4 
97,5 
56,8 
1 700 34,6 
100,0 
100,0 
100,0 
20,9 
23,5 
19,1 
971 
749 
222 
565 
442 
123 
976 
753 
223 
8 401 
3 478 
4 923 
5 866 
3 150 
2716 
1 818 
9 377 
4 231 
5 146 
2 570 
1 204 
1 366 
10,4 
17,7 
4,3 
58,2 
59,0 
55,4 
10,4 
17,8 
4,3 
89,6 
82,2 
95,7 
69,8 
90,6 
55,2 
36,9 
100,0 
100,0 
100,0 
27,5 
28,5 
26,5 
237 
204 
33 
184 
161 
23 
247 
214 
33 
1 779 
685 
1 094 
861 
599 
262 
816 
2 026 
898 
1 128 
590 
275 
315 
11,7 
22,7 
2,9 
77,6 
78,9 
69,7 
12,2 
23,8 
2,9 
87,8 
76,2 
97,1 
48,4 
87,4 
23,9 
74,6 
100,0 
100,0 
100,0 
29,1 
30,6 
27,9 
151 
124 
27 
109 
94 
16 
156 
129 
28 
1 615 
635 
980 
1 006 
578 
428 
539 
1 772 
764 
1 008 
433 
205 
228 
8,5 
16,2 
2,7 
72,2 
75,8 
59,3 
8,8 
16,9 
2,8 
91,2 
83,1 
97,2 
62,3 
91,0 
43,7 
55,0 
100,0 
100,0 
100,0 
24,4 
26,8 
22,6 
28 
H/5 
La population âgée de 60 ans et plus 
selon les principales catégories d'activité 
Luxembourg 
1000 
8 
6 
2 
5 
4 
1 
8 
6 
2 
59 
23 
36 
45 
23 
22 
13 
67 
29 
38 
18 
8 
9 
% 
12,0 
20,4 
5,4 
62,5 
66,7 
50,0 
12,0 
20,4 
5,4 
88,0 
79,6 
94,6 
76,3 
95,7 
61,1 
36,1 
100,0 
100,0 
100,0 
26,9 
27,6 
23,7 
United Kingdom 
1000 
2 194 
1 544 
650 
1 464 
1 052 
413 
2 269 
1 610 
659 
8 670 
2 933 
5 737 
6 597 
2 682 
3 9 1 5 
1 717 
10 940 
4 543 
6 396 
2 953 
1 384 
1 569 
% 
20,1 
34,0 
10,2 
66,7 
68,1 
63,5 
20,7 
35,4 
10,3 
79,3 
64,6 
89,7 
76,1 
91,4 
68,2 
43,9 
100,0 
100,0 
100,0 
27,0 
30,5 
24,5 
Ireland 
1000 
108 
88 
20 
55 
44 
11 
114 
94 
21 
334 
117 
217 
142 
102 
40 
169 
448 
211 
238 
125 
60 
65 
% 
24,1 
41,9 
8,4 
50,9 
50,0 
55,0 
25,5 
44,5 
8,7 
74,5 
55,5 
91,3 
42,5 
87,2 
18,4 
64,1 
100,0 
100,0 
100,0 
27,9 
28,4 
27,3 
Danmark 
1000 
202 
148 
54 
127 
89 
38 
217 
160 
58 
746 
270 
476 
563 
244 
319 
138 
963 
430 
534 
264 
124 
140 
% 
21,0 
34,4 
10,2 
62,9 
60,0 
70,4 
22,6 
37,2 
10,8 
77,5 
62,8 
89,2 
75,5 
90,4 
67,0 
29,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27,4 
28,8 
26,2 
EUR 9 
1000 
6 288 
4 448 
1 840 
3 969 
2 869 
1 100 
6 466 
4 588 
1 877 
40 517 
15 031 
25 487 
29 592 
14 046 
15 547 
8 730 
46 982 
19619 
27 364 
11 603 
5 260 
6 343 
% 
13,4 
22,7 
6,7 
63,1 
64,5 
59,8 
13,8 
23,4 
6,9 
86,2 
76,6 
93,1 
73,0 
93,4 
61,0 
34,3 
100,0 
100,0 
100,0 
24,7 
26,8 
23,2 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1. Personnes ayant un emploi principal 
dont : 
60-64 ans 
2. Forces de travail 
3. Personnes non actives 
dont : 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
4. Population totale (2 + 3) 
dont : 
60-64 ans 
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H/6 
Population aged 60 years and over 
by main type of activity 
BR Deutschland 
1000 
France 
1000 % 
Italia 
1000 % 1000 % 
Belgique/België 
1000 
1. Persons with a main occupation 
2. Total labour force 
3. Non-active persons 
4. Total population (2 + 3) 
1. Persons with a main occupation 
2. Total labour force 
3. Non-active persons 
4. Total population (2 + 3) 
1. Persons with a main occupation 
2. Total labour force 
3. Non-active persons 
4. Total population (2 + 3) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1973 
2 235 
1 611 
624 
2 244 
1 617 
627 
10291 
3 424 
6 867 
12 547 
5 041 
7 506 
17,8 
32,0 
8,3 
17,9 
32,1 
8,4 
82,1 
67,9 
91,6 
100,0 
100,0 
100,0 
1 731 
1 067 
664 
1 763 
1 089 
675 
7 824 
2 902 
4 922 
9 587 
3 991 
5 596 
18,1 
26,7 
11,9 
18,4 
27,3 
12,1 
81,6 
72,7 
87,9 
100,0 
100,0 
100,0 
1 030 
858 
172 
1 035 
863 
172 
8 531 
3 431 
5 100 
9 566 
4 294 
5 272 
10,8 
20,0 
3,3 
10,8 
20,1 
3,3 
89,2 
79,9 
96,7 
100,0 
100,0 
100,0 
280 
245 
35 
285 
249 
36 
1 584 
610 
974 
1 869 
859 
1 010 
15,0 
28,5 
3,6 
15,2 
29,0 
3,6 
84,8 
71,0 
96,4 
100,0 
100,0 
100,0 
224 
183 
41 
229 
189 
40 
1 525 
571 
954 
1 754 
760 
994 
1 267 
885 
382 
1 288 
899 
389 
10 944 
3 833 
7 111 
12 232 
4 732 
7 500 
1975 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1 771 
1 247 
523 
1 800 
1 272 
528 
10 885 
3 752 
7 133 
12 685 
5 024 
7 661 
14,0 
24,8 
6,8 
14,2 
25,3 
6,9 
85,8 
74,7 
93,1 
100,0 
100,0 
100,0 
1 514 
940 
574 
1 543 
959 
584 
7 863 
2 945 
4918 
9 406 
3 904 
5 502 
16,1 
24,1 
10,4 
16,4 
24,6 
10,6 
83,6 
75,4 
89,4 
100,0 
100,0 
100,0 
1 082 
902 
180 
1 087 
907 
180 
8 660 
3 500 
5 160 
9 747 
4 407 
5 340 
11,1 
20,5 
3,4 
11,2 
20,6 
3,4 
88,8 
79,4 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
267 
231 
36 
274 
238 
36 
1 667 
651 
1 017 
1 941 
889 
1 053 
13,8 
26,0 
3,4 
14,1 
26,8 
3,4 
85,9 
73,2 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
202 
169 
33 
208 
174 
34 
1 562 
591 
971 
1 770 
765 
1 005 
11,4 
22,1 
3,3 
11,8 
22,7 
3,4 
88,2 
77,3 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
1977 
10,4 
18,7 
5,1 
10,5 
19,0 
5,2 
89,5 
81,0 
94,8 
100,0 
100,0 
100,0 
1 150 
700 
450 
190 
724 
466 
7 970 
3 057 
4913 
9 160 
3 781 
5 378 
12,6 
18,5 
8,4 
13,0 
19,1 
8,7 
87,0 
80,9 
91,3 
100,0 
100,0 
100,0 
971 
749 
222 
976 
753 
223 
8 401 
3 478 
4 923 
9 377 
4 231 
5 146 
10,4 
17,7 
4,3 
10,4 
17,8 
4,3 
89,6 
82,2 
95,7 
100,0 
100,0 
100,0 
237 
204 
33 
247 
214 
33 
1 779 
685 
1 094 
2 026 
898 
1 128 
11.7 
22,7 
2,9 
12,2 
23,8 
2,9 
87,8 
76,2 
97,1 
100,0 
100,0 
100,0 
151 
124 
27 
156 
129 
28 
1 615 
635 
980 
1 772 
764 
1 008 
12,8 
24,1 
4,0 
13,1 
24,9 
4,0 
86,9 
75,1 
96,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,5 
16,2 
2,7 
8,8 
16,9 
2,8 
91,2 
83,1 
97,2 
100,0 
100,0 
100,0 
30 
H/6 
La population âgée de 60 ans et plus 
selon les principaux critères d'activité 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
1000 % 1000 % 1000 % 
Danmark 
1000 % 
EUR 9 
1000 % 
8 
6 
2 
8 
6 
2 
59 
23 
36 
1973 
10 
7 
3 
10 
7 
2 
56 
22 
34 
66 
29 
36 
15,2 
24,1 
5,6 
15,2 
24,1 
5,6 
84,8 
75,9 
94,4 
100,0 
100,0 
100,0 
2 405 
1 679 
726 
2 464 
1 731 
733 
8 389 
2 796 
5 593 
10 853 
4 527 
6 326 
22,2 
37,1 
11,5 
22,7 
38,2 
11,6 
77,3 
61,8 
88,4 
100,0 
100,0 
100,0 
1975 
10 
7 
3 
10 
7 
3 
58 
22 
36 
67 
29 
38 
14,1 
24,1 
6,5 
14,1 
24,1 
6,5 
85,8 
75,8 
93,4 
100,0 
100,0 
100,0 
2 391 
1 666 
725 
2 501 
1 756 
745 
8 021 
2 604 
5 416 
10 522 
4 360 
6161 
22,7 
38,2 
11,8 
23,8 
40,3 
12,1 
76,2 
59,7 
87,9 
100,0 
100,0 
100,0 
116 
94 
22 
123 
100 
23 
326 
114 
212 
449 
214 
235 
25,6 
43,9 
9,4 
27,4 
46,7 
9,8 
72,6 
53,3 
90,2 
100,0 
100,0 
100,0 
211 
153 
58 
224 
165 
60 
709 
257 
453 
933 
422 
512 
22,6 
36,3 
11,3 
24,0 
39,1 
11,7 
76,0 
60,9 
88,5 
100,0 
100,0 
100,0 
7 562 
5 409 
2 153 
7 768 
5 577 
2 190 
39 750 
14 436 
25 317 
47 519 
20 013 
27 507 
15,9 
27,0 
7,8 
16,4 
27,9 
8,0 
83,7 
72,1 
92,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1977 
12,0 
20,4 
5,4 
12,0 
20,4 
5,4 
88,0 
79,6 
94,6 
67 100,0 
29 100,0 
38 100,0 
2 194 
1 544 
650 
2 269 
1 610 
659 
8 670 
2 933 
5 737 
10 940 
4 543 
6 396 
20,1 
34,0 
10,2 
20,7 
35,4 
10,3 
79,3 
64,6 
89,7 
100,0 
100,0 
100,0 
108 
88 
20 
114 
94 
21 
334 
117 
217 
448 
211 
238 
24,1 
41,9 
8,4 
25,5 
44,5 
8,7 
74,5 
55,5 
91,3 
100,0 
100,0 
100,0 
202 
148 
54 
217 
160 
58 
746 
270 
476 
963 
430 
534 
21,0 
34,4 
10,2 
22,6 
37,2 
10,8 
77,5 
62,8 
89,2 
100,0 
100,0 
100,0 
6 288 
4 448 
1 840 
6 466 
4 588 
1 877 
40 517 
15 031 
25 487 
46 982 
19619 
27 364 
13,4 
22,7 
6,7 
13,8 
23,4 
6,9 
86,2 
76,6 
93,1 
100,0 
100,0 
100,0 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1. Personnes ayant un emploi principal 
2. Total des forces de travail 
3. Personnes non actives 
4. Population totale (2 + 3) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
2. Total des forces de travail 
3. Personnes non actives 
4. Population totale (2 + 3) 
1. Personnes ayant un emploi principal 
2. Total des forces de travail 
3. Personnes non actives 
4. Population totale (2 + 3) 
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Retired persons, pensioners, 
aged 65 years and over 
H/7 
Retraités, pensionnés 
âgés de 65 ans et plus 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
7 608 
5 106 
4 681 
807 
864 
38 
5 947 
135 
524 
25 708 
1000 
M 
3 290 
2 556 
2 501 
560 
511 
19 
2 576 
97 
233 
12 342 
F 
4 3 1 8 
2 550 
2 181 
246 
352 
19 
3 371 
38 
291 
13 367 
τ 
80,1 
70,4 
68,8 
56,2 
64,5 
77,6 
74,5 
41,8 
80,5 
72,7 
"/of) 
M 
90,9 
88,4 
82,6 
89,9 
91,4 
90,5 
81,5 
64,7 
80,0 
86,0 
F 
73,5 
58,6 
57,7 
30,3 
45,2 
67,9 
69,8 
22,0 
81,0 
63,6 
I1) As a percentage of the total population of the same age and sex. (') En pourcentage de la population totale du même âge et du même sexe. 
11/8 
Retired persons, pensioners, 
aged 60 years and over 
Retraités, pensionnés 
âgés de 60 ans et plus 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
8 744 
5 770 
5 866 
861 
1 006 
45 
6 597 
142 
563 
29 592 
1000 
M 
3 688 
2 980 
3 150 
599 
578 
23 
2 682 
102 
244 
14 046 
F 
5 056 
2 790 
2 7 1 6 
262 
428 
22 
3 9 1 5 
40 
319 
15 547 
τ 
71,5 
63,0 
62,6 
42,5 
56,8 
67,2 
60,3 
31,7 
58,5 
63,0 
%f) 
M 
77,9 
78,8 
74,5 
66,7 
75,7 
79,3 
59,0 
48,3 
56,7 
84,5 
F 
67,4 
51,9 
52,8 
23,2 
42,5 
57,9 
61,2 
16,8 
59,7 
56,8 
I') A s a percentage of the total population of the same age and sex. 
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('I En pourcentage de la population totale du même âge et du même sexe. 
ππο 
LJ)¿J]¿J 
Categories of pension 
Catégories de pension 
Hl/1 
Pensioners by categories of pension 
Direct pension 
age-related pension 
disability pension 
other 
Survivor's pension 
age-related pension 
disability pension 
other 
Disability pension 
(direct or survivor's) 
Direct age-related or 
disability pension 
Persons benefiting from one or 
several pensions 
Population aged 14 years 
and over 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
BR Deutschland 
1000 
8 408 
4 697 
3 7 1 1 
6 947 
3 756 
3 1 9 1 
1 443 
895 
548 
568 
484 
85 
4 162 
155 
4 007 
3 385 
127 
3 227 
546 
20 
526 
589 
11 
577 
1 958 
915 
1 043 
8 107 
4 4 4 4 
3 663 
11 264 
4 838 
6 426 
49 641 
23 170 
26 471 
% 
16,9 
20,3 
14,0 
14,0 
16,2 
12,1 
2,9 
3,9 
2,1 
1.1 
2,1 
0,3 
8,4 
0,7 
15,1 
6,8 
0,6 
12,2 
1,1 
0,2 
2,0 
1,2 
2,2 
3,9 
3,9 
3,9 
16,3 
19,2 
13,8 
22,7 
20,9 
24,3 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
1000 
7 995 
4 294 
3 701 
6 860 
3 505 
3 355 
1 232 
913 
319 
791 
558 
233 
1 741 
22 
1 719 
1 741 
22 
1 719 
— 
— 
1 232 
913 
319 
7 731 
4 138 
3 593 
8 770 
4 301 
4 469 
39 978 
19 050 
20 928 
% 
20,0 
22,5 
17,7 
17,2 
18,4 
16,0 
3,1 
4,8 
1,5 
2,0 
2,9 
1,1 
4,4 
0,1 
8,2 
4,4 
0,1 
8,2 
— 
— 
3,1 
4,8 
1,5 
19,3 
21,7 
17,2 
21,9 
22,6 
21,4 
100,0 
100,0 
100,0 
Ita 
1000 
9 387 
4 763 
4 624 
5 5 1 4 
3 045 
2 469 
2 742 
1 473 
1 268 
1 558 
555 
1 004 
1 798 
292 
1 516 
1 106 
138 
967 
498 
136 
362 
288 
49 
239 
3 1 6 1 
1 572 
1 590 
8 099 
4 405 
3 693 
10 283 
4 804 
5 479 
43 212 
20 709 
22 503 
ia 
% 
21,7 
23,0 
20,5 
12,8 
14,7 
11,0 
6,3 
7,1 
5,6 
3,6 
2,7 
4,5 
4,2 
1,4 
6,7 
2,6 
0,7 
4,3 
1,2 
0,7 
1,6 
0,7 
0,2 
1,1 
7,3 
7,6 
7,1 
18,7 
21,3 
16,4 
23,8 
23,2 
24,3 
100,0 
100,0 
100,0 
Nederland 
1000 % 
10 545 100,0 
5 212 100,0 
5 333 100,0 
Belgique/België 
1000 
1 274 
735 
539 
1 120 
620 
499 
168 
130 
38 
85 
72 
13 
323 
26 
296 
292 
10 
282 
17 
9 
9 
26 
8 
18 
185 
138 
47 
1 247 
714 
533 
1 528 
747 
781 
7 765 
3 775 
3 990 
% 
16,4 
19,5 
13,5 
14,4 
16,4 
12,5 
2,2 
3,4 
1,0 
1,1 
1,9 
0,3 
4,2 
0,7 
7,4 
3,8 
0,3 
7,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
2,4 
3,6 
1,2 
16,1 
18,9 
13,4 
19,7 
19,8 
19,8 
100,0 
100,0 
100,0 
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Hl/1 
Pensionnés, par catégories de pension 
Luxembourg 
1000 
40 
30 
11 
32 
24 
9 
7 
5 
2 
2 
1 
21 
21 
18 
18 
3 
3 
(D 
(1) 
10 
5 
5 
39 
29 
11 
59 
30 
29 
292 
141 
151 
% 
13,9 
21,0 
7,2 
11,3 
16,9 
6,0 
2,3 
3,6 
1,0 
0,6 
0,9 
7,2 
13,9 
6,0 
11,6 
1,0 
2,6 
(0,3) 
(0,5) 
3,3 
3,6 
3,0 
13,5 
20,5 
7,0 
20,1 
21,0 
19,2 
100,0 
100,0 
100,0 
United Kingdom 
1000 
9 400 
3 797 
5 603 
6 873 
1 983 
4 890 
2 507 
1 771 
736 
261 
243 
18 
739 
7 
732 
298 
7 
291 
— 
— 
493 
493 
2 507 
1 771 
736 
9 231 
3 642 
5 590 
9 857 
3 798 
6 058 
43 696 
20 964 
22 732 
% 
21,6 
18,2 
24,7 
15,8 
9,5 
21,6 
5.8 
8,5 
3,3 
0,6 
1.2 
0,1 
1,7 
3,2 
0,7 
1,3 
— 
— 
1,1 
2,2 
5,8 
8,5 
3,3 
21,2 
17,4 
24,7 
22,7 
18,2 
26,8 
100,0 
100,0 
100,0 
Ireland 
1000 
259 
134 
125 
205 
102 
103 
46 
33 
13 
10 
9 
74 
10 
64 
7 
6 
68 
9 
59 
46 
33 
14 
249 
134 
116 
327 
142 
185 
2 202 
1 104 
1 099 
% 
11,7 
12,2 
11,3 
9,3 
9,3 
9,4 
2,1 
3,0 
1,2 
0,4 
0,8 
3,4 
0,9 
5,8 
0,3 
0,6 
3,1 
0,8 
5,4 
2,1 
3,0 
1,2 
11,3 
12,1 
10,5 
14,9 
12,9 
16,9 
100,0 
100,0 
100,0 
Danmark 
1000 % 
4 009 100,0 
1 967 100,0 
2 042 100,0 
EUR 9 
1000 % 
201 330 100,0 
96 085 100,0 
105 244 100,0 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Pension directe 
pension de vieillesse 
pension d'invalidité 
autres 
Pension de survivant 
pension de vieillesse 
pension d'invalidité 
autres 
Pension d'invalidité 
(directe ou de survivant) 
Pension directe de vieillesse 
ou d'invalidité 
Personnes percevant une ou 
plusieurs pensions 
Population âgée de 14 ans et plus 
35 
Hl/2 
Persons benefiting from one or several pensions 
by age-groups and marital condition 
%(1) 
Age-groups 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/België 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Married 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Widowed and divorced 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
22,7 20,9 24,3 21,9 22,6 21,4 23,8 23,2 24,3 
2,3 
0,8 
1,9 
7,7 
22,5 
52,3 
80,4 
85,5 
88,9 
2,5 
0,8 
1,5 
7,5 
22,5 
52,3 
93,0 
97,3 
96,7 
2,2 
0,7 
2,3 
7,9 
22,5 
52,3 
72,1 
77,4 
84,7 
0,4 
1,7 
4,6 
9,3 
19,8 
47,3 
79,8 
88,7 
92,2 
0,6 
2,6 
6,6 
12,4 
25,9 
57,3 
90,1 
97,7 
98,5 
0,2 
0,8 
2,6 
6,3 
14,1 
38,7 
71,4 
82,2 
88,9 
2,0 
2,3 
4,1 
11,6 
32,6 
66,5 
86,7 
93,0 
91,6 
2,0 
2,4 
3,9 
11,2 
28,5 
70,5 
92,0 
96,3 
93,9 
2,0 
2,1 
4,3 
12,0 
36,4 
62,9 
81,8 
90,3 
90,0 
16,4 24,5 8,1 18,5 26,4 10,5 22,1 27,6 16,9 
0,4 
0,9 
4,5 
13,5 
39,0 
71,2 
76,7 
77,2 
0,6 
1,3 
7,3 
22,1 
51,8 
93,1 
97,6 
97,2 
(0.2) 
0,4 
1.7 
5,4 
24,8 
44,4 
45,6 
40,7 
(0,6) 
1,4 
3,8 
7,3 
15,9 
41,8 
74,8 
83,2 
83,9 
(1.3) 
2,5 
6,1 
11,8 
25,9 
57,7 
90,2 
97,9 
98,6 
0,4 
1.3 
2,7 
5,2 
24,0 
56,4 
64,5 
58,9 
2,5 
1.8 
3,1 
9,0 
27,7 
62,0 
84,3 
91,3 
91,3 
(3,5) 
2,1 
3,5 
10,6 
27,5 
70,7 
91.7 
96,4 
96,1 
2,3 
1,5 
2,6 
7,5 
28,0 
51,9 
73,9 
83,6 
82,6 
78,1 57,9 82,8 73,0 63,6 75,4 82,8 74,4 85,2 
5,4 
16,4 
43,6 
69,1 
87,7 
96,7 
96,8 
95,8 
(2,8) 
10,3 
27,3 
60,8 
94,7 
97,3 
96,2 
8,0 
24,5 
54,8 
75,5 
91,2 
97,0 
96,7 
95,7 
4,4 
13,1 
27,3 
47,2 
70,4 
91,4 
97,1 
97,6 
10,2 
19,3 
33,3 
58,2 
90,6 
97,8 
99,1 
(4,5) 
14,4 
30,1 
50,9 
73,2 
91,6 
96,9 
97,3 
(17,5) 
14,3 
33,3 
49,0 
69,5 
86,5 
92,2 
95,8 
94,8 
19,0 
41,7 
72,9 
94,5 
97,5 
95,0 
(24,6) 
18,3 
43,3 
57,1 
76,1 
89,5 
94,2 
95,4 
94,8 
19,7 19,8 19,6 
(0,2) 
1,0 
2,5 
7,6 
19,6 
48,3 
74,5 
80,6 
86,6 
1,0 
2,7 
8,5 
18,7 
46,5 
88,9 
96,8 
98,5 
0,9 
2,3 
6,7 
20,4 
49,9 
62,7 
68,8 
79,2 
17,0 23,0 11,2 
0,5 
1,7 
5,2 
14,9 
42,2 
68,4 
72,4 
74,3 
(0,6) 
2,5 
8,0 
18,1 
46,0 
89,1 
96,5 
98,3 
(0,3) 
1,0 
2,5 
11.4 
38,2 
47,0 
46,9 
44,0 
74,3 59,6 79,6 
12,5 
35,5 
59,7 
80,4 
94,3 
96,9 
97,2 
(13,2) 
(29,1) 
52,6 
91,7 
97,8 
99,0 
19,1 
46,0 
70,9 
88,9 
95,1 
96,6 
96,7 
(') As a percentage of the total population of the same age and sex. 
36 
m/2 
Personnes percevant une ou plusieurs pensions, 
par groupes d'âge et état civil 
%(1) 
Luxembourg 
Τ M F 
20,1 21,0 19,2 
(2.0) '. (2,6) 
8,1 7,1 9,0 
25,9 28,4 23,9 
44,3 55,1 34,6 
74,8 94,6 57,6 
82,7 98,4 71,4 
90,3 99,1 84,6 
14,0 24,3 3,8 
(3,5) (6,0) 
15,7 27,8 
33,5 56,7 
63,0 94,7 (19,6) 
69,5 98,9 (28,6) 
75,2 99,7 (29,9) 
80,6 61,2 86,6 
(23,8) . (37,5) 
55,2 . 72,1 
77,2 . 83,5 
87,2 . 92,7 
97,8 (97,5) 97,9 
98,9 (96,6) 99,4 
98,9 98,9 98,9 
United Kingdom 
Τ M F 
22,7 18.2 26,8 
0,3 0,3 0,3 
0,8 0,9 0,7 
2,3 2,5 2,0 
6,2 5,7 6,8 
14,3 12,5 15,9 
42,6 26,2 57,1 
86,9 84,5 88,9 
97,8 98,6 97,3 
98,9 99,4 98,7 
17,9 20,4 15,4 
(0,3) (0,6) 
0,5 0,7 0,2 
1,4 2,4 0,5 
3,5 5,5 1,2 
7,9 12,2 3,2 
33,2 26,0 41,2 
83,1 84,2 81,8 
97,0 98,5 95,1 
98,5 99,4 97,2 
78,8 60,2 84,0 
5,1 6,6 
15,6 . 20,6 
40,9 6,2 54,6 
62,0 16,9 75,6 
80,0 27,9 93,6 
96,5 88,5 98.6 
99,1 99,7 98,9 
99,2 99,4 99,2 
Ireland 
Τ 
14,9 
(0,9) 
2,3 
6,8 
13,6 
23,3 
55,2 
84,9 
92,0 
9,8 
1.8 
4,6 
9,7 
43,4 
80,5 
88,2 
83,5 
(52,7) 
67,7 
69,4 
73,4 
85,5 
92,4 
94,9 
M 
12,9 
(2,0) 
4,4 
9,1 
16,4 
52,9 
86,7 
92,7 
14,4 
(3,2) 
7,8 
15,6 
53,1 
86,6 
92,6 
66,2 
(65,3) 
93,0 
94,8 
F 
16,9 
(1.0) 
(2,5) 
9,2 
18,4 
29,8 
57,4 
83,3 
91,5 
5,2 
29,4 
69,7 
79,0 
88,1 
(65,1) 
78,8 
82,1 
84,6 
90,0 
92,2 
94,9 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
Τ M F 
uroupesd age 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Mariés 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Veufs ou divorcés 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
(') En pourcentage de la population totale du même âge et du même sexe. 
37 
m/3 
Persons benefiting from one direct age-related pension 
by age-groups and marital condition 
%(1) 
Age-groups 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/België 
Total 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Married 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Widowed and divorced 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
14,0 16,2 12,1 17,2 18,4 16,0 12,8 14,7 11,0 
0,2 
1.0 
3,3 
28,1 
61,5 
66,6 
60,2 
0,3 
1.3 
4,9 
32,4 
85,8 
92,7 
91,5 
0,1 
0,8 
2,2 
25,2 
45,5 
48,7 
43,8 
0,2 
2,6 
9,5 
37,9 
73,7 
82,1 
79,5 
0,2 
3,7 
14,4 
50,6 
88,4 
97,3 
97,6 
0,2 
1,5 
4,9 
26,9 
61,8 
70,9 
70,0 
1.3 
1.9 
10,4 
36,1 
53,4 
58,1 
58,1 
1.3 
2,1 
8,6 
42,2 
66,6 
74,7 
77,7 
1,4 
1.7 
12,1 
30,8 
41,0 
44,9 
44,6 
13,0 19,3 6,5 15,4 21,5 9,1 12,7 17,5 8,0 
(0,2) 
0,8 
3,0 
25,7 
65,6 
73,3 
73,3 
0,3 
1,2 
4,8 
32,5 
86,5 
93,7 
92,8 
(0,1) 
0,4 
1.2 
18,1 
40,0 
43,0 
37,4 
0,2 
2,3 
8,9 
37,4 
73,0 
82,1 
82,9 
0,3 
3,7 
14,8 
51,5 
88,8 
97,7 
98,0 
(0,1) 
0,8 
2,5 
21,7 
54,2 
62,3 
57,2 
1.4 
1,9 
9,7 
35,5 
54,7 
63,0 
66,5 
1,4 
2,1 
8,7 
42,7 
67,5 
75,6 
80,1 
1.4 
1.6 
10,7 
27,3 
36,9 
44,1 
42,0 
34,3 49,5 30,7 52,4 58,1 51.0 38,7 54,2 34,3 
(0,8) 
2,8 
5,1 
30,6 
49,1 
53,1 
49,0 
(6,6) 
34,3 
83,4 
89,8 
89,0 
(0.9) 
3,3 
4,9 
30,2 
44,0 
45,7 
39,7 
(1.3) 
5,3 
15,3 
39,4 
72,8 
79,7 
75,6 
(5,7) 
18,0 
48,7 
89,2 
97,3 
98,0 
(1.6) 
5,1 
14,6 
37,3 
69,2 
75,4 
71,1 
3,0 
2,3 
15,6 
37,5 
48,6 
48,6 
53,2 
(4,4) 
(9.0) 
42,1 
66,2 
73,2 
78,5 
(3.4) 
(1.7) 
17,2 
36,5 
44,1 
42,6 
44,7 
14,4 16,4 12,5 
1,4 
7,6 
36,5 
65,7 
69,0 
68,0 
2,5 
6,7 
33,9 
86,2 
95,5 
97,1 
8,5 
38,9 
49,0 
49,6 
49,8 
14,5 19,1 9,9 
1,4 
7,4 
35,1 
66,6 
71,3 
73,5 
2,4 
6,7 
33,7 
86,8 
95,7 
97,9 
8,2 
36,6 
45,7 
45,6 
42,9 
40,4 53,3 35,7 
(10,4) 
39,3 
58,8 
60,0 
60,3 
(35,8) 
87,1 
93,7 
95,5 
(10,5 
40,3 
50,2 
49,9 
49,4 
('I As a percentage of the total population of the same age and sex. 
38 
m/3 
Personnes percevant une pension directe de vieillesse, 
par groupes d'âge et état civil 
% (1) 
Luxembourg 
Τ M F 
11,3 16,9 6,0 
(5,6) 10,2 
18,7 33,2 5,9 
56,6 92,2 25,8 
59,4 97,8 31,8 
57,1 98,3 30,4 
11,2 19,5 3,0 
(5,9) '. '. 
19,9 34,6 
61,0 92,4 (17,9) 
69,2 98,7 (28,2) 
74,7 99,4 (29,3) 
23,7 54,8 14,1 
37,2 (25,6) (22,8) 
37,9 (95,8) (23,7) 
38,8 97,1 (20,8) 
United Kingdom 
Τ M F 
15,8 9,5 21,6 
0,1 0,2 
1,4 2,3 0,6 
3,9 5,6 2,3 
32,7 15,7 47,7 
62,3 42,9 78,1 
72,2 52,7 86,2 
79,0 57,6 89,2 
12,4 10,5 14,2 
0,2 0,4 (0,1) 
1,4 2,4 0,4 
3,8 5,6 2,0 
26,4 16,1 37,9 
58,1 41,9 77,4 
68,0 50,7 90,6 
71,6 55,6 94,9 
57,8 34,5 64,2 
(1,6) (1,8) (1,5) 
4,0 9,2 2,4 
62,8 13,2 75,7 
76,9 48,0 84,3 
81,3 57,8 87,5 
84,5 60,1 90,3 
Ireland 
Τ 
9.3 
(1.6) 
4,0 
36,6 
70,1 
78,4 
7,7 
(3,8) 
35,4 
72,4 
80,1 
41,8 
34,7 
64,1 
76,4 
M 
9.3 
(5,4) 
40,8 
75,3 
80,8 
10,7 
(6.3) 
41,6 
75,2 
81,1 
53,4 
(50,6) 
76,9 
80,7 
F 
9.4 
32,6 
65,4 
76,6 
4,6 
26,5 
67,5 
77,9 
38,7 
31,2 
60,5 
74,9 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
Τ M F 
IjrOUpeS O 3Q6 
Total 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Mariés 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Veufs ou divorcés 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
(') En pourcentage de la population totale du même åge et du même sexe. 
39 
m/4 
Persons benefiting from one direct disability pension 
by age-groups and marital condition 
%C) 
Age-groups 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/België 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Married 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Widowed and divorced 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
2,9 3,9 2,1 
0,3 
0,7 
2,8 
7,2 
12,7 
7,2 
5,5 
4,9 
3,2 
0,2 
0,6 
2,6 
7,1 
13,1 
7,6 
5,7 
5,8 
0,4 
1.0 
4,0 
10,9 
19,4 
10,6 
7,9 
7,6 
0,4 
0,9 
3,9 
10,4 
19,2 
10,3 
7,7 
7,5 
(1.0) 
3,2 
6,5 
10,6 
6,7 
5,1 
4,3 
5,8 
16,6 
23,2 
13,2 
8,7 
8,0 
(0,2) 
0,4 
1,6 
4,6 
8,1 
5,0 
3,8 
3,5 
4,8 1,5 
(0,3) 
1,2 
4,0 
6,5 
4,3 
2,7 
2,5 
5,1 8,2 4,3 
2,3 
4,9 
9.0 
5,7 
4,4 
3,4 
3,1 4,8 
0,3 
1.4 
3,1 
5,3 
7,9 
6,4 
4,3 
3,4 
2,7 
(0.4) 
1.3 
2,6 
4,6 
7,2 
6,3 
4,6 
3,6 
4,1 
4,2 
9.1 
10,3 
6,1 
3,2 
2,5 
1,7 
0,4 
2,2 
4,7 
7,9 
11,7 
9,6 
6,9 
6,1 
6,1 
3,4 5,6 
Π.2) 
2,2 
4,3 
7,3 
11,3 
9,5 
7,0 
5,9 
6,2 
(7,7) 
13,0 
15,2 
10,7 
6,1 
6,2 
5,6 
1.5 
(0,1) 
0,6 
1.4 
2,8 
4,3 
3,6 
2,2 
1,4 
1,0 
1.2 
0,4 
1.0 
1,8 
2,7 
2,8 
1.7 
0,7 
0,7 
3,9 7,8 2,9 
(2.7) 
7,7 
9.0 
5,1 
2,6 
1,6 
0,9 
6,3 7,1 
0,5 
1.0 
2,1 
7,3 
16,4 
21,5 
17,9 
13,4 
8,4 
(0.5) 
0,6 
1,7 
6,6 
15,8 
22,2 
18,6 
14,2 
9.2 
0,6 
1,3 
2,6 
8,3 
17,5 
26,2 
19,6 
14,9 
8,9 
7,1 8,6 
1,0 
2,2 
7,8 
16,6 
26,0 
18,9 
14,8 
9,2 
(2,7) 
9,0 
16,6 
16,0 
14,2 
12,0 
7,6 
9,8 
24,7 
25,7 
19,5 
15,2 
8,4 
5,6 
0,5 
0,7 
1,6 
6,3 
15,4 
17,3 
16,4 
12,2 
8,1 
5,6 
(0,5) 
0,3 
1.2 
5,5 
15,0 
17,8 
18,2 
13,4 
9,3 
10,7 12,9 10,0 
(3,1) 
8,8 
14,6 
13,9 
12,9 
11,2 
7,4 
2,2 3,4 1,0 
0,7 
1,6 
4,1 
6,0 
6,4 
2,8 
2,0 
1,6 
0,9 
2,2 
6,1 
9.7 
11,8 
5,1 
3,8 
3,6 
(0,6) 
1.0 
2,1 
2,4 
1.5 
0,8 
0,7 
0,4 
2,5 4,2 
4,9 (8,7) 
(7,3) (15,5) 
(4,8) (15.5) 
(1.1) (3.8) 
0,9 
0,4 
1,4 
3,7 
5,6 
6,5 
3,1 
2,1 
2,2 
(0,6) 
2,1 
5,8 
9,2 
11.5 
5,2 
3,8 
3,8 
0,8 
1.7 
(1,9) 
(1.3) 
2,3 5,6 1,2 
(2,8) 
_L 
('I As a percentage of the total population of the same age and sex. 
40 
m/4 
Personnes percevant une pension directe d'invalidité, 
par groupes d'âge et état civil 
%(1) 
Luxembourg 
Τ M F 
2,3 3,6 1,0 
11.1 (5,5) 
9,7 (16,5) 
12,7 (20,8) (5,5) 
2,5 4,4 (0,6) 
(2,7) '. 
10,6 (4,6) 
(8,9) (15,7) 
12,7 (20,9) 
(2,5) 
(4,6) '. 
United Kingdom 
Τ M F 
5,8 8,5 3,3 
0,2 0,3 0,2 
0,5 0,7 0,4 
1,0 1,4 0,6 
1,8 2,6 1,0 
3,4 4,9 2,0 
9,1 10,3 7,9 
25,4 43,3 10,9 
26,0 46,3 11,4 
20,1 42,4 9,5 
5.4 9,6 1,1 
(0,2) 
0,3 0,5 (0,1) 
0,8 1,2 0,3 
1,4 2,3 0,6 
2,9 4,7 1,1 
6,7 9,7 3,4 
26,2 44,2 4,6 
29,6 48,3 5,1 
27,3 44,3 2,7 
12,3 26,1 8,5 
2,0 (2,0) 
2,4 (4,4) (1,6) 
4,7 (7,4) 3,8 
12,2 15,4 11,4 
19,9 41,8 14,3 
17,7 41,5 11,5 
14,9 40,3 8,8 
Ireland 
Τ 
2,1 
(o,e 
(1.2 
2,E 
4,3 
6,3 
5,8 
4,7 
5,3 
1,7 
(1.2 
(2,5 
(4,9 
(5,7 
(5,8 
(7,2 
2,7 
M 
3,C 
) 
) (1.6 
3,3 
(5,5 
9,3 
9,2 
(8,2 
9,8 
3,C 
) (2.1 
) (3.9 
) (8,0 
) (8,9 
) (9.C 
) (10,2 
9,1 
F 
1,2 
) '■ 
(3,7) 
) (3.1) 
(3,6) 
) 
(0,4) 
) '■ 
) 
) 
) 
) 
) 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
Τ M F 
firr\11 nöc H* arto uro upes o ag e 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Mariés 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 + 
Veufs ou divorcés 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
(') En pourcentage de la population totale du même age et du marne sexe. 
41 
m/5 
Women benefiting from one survivor's age-related pension 
by age-groups and marital condition 
Age-groups 
Total 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Married 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Widowed and divorced 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
BR Deutschland 
1000 %(') 
3 227 12,2 
171 1,3 
183 4,6 
240 12,5 
345 21,3 
594 29,1 
609 36,6 
1 084 49,9 
13 0,1 
3 115 58,0 
81 15,2 
121 41,5 
238 52,6 
342 57,8 
589 63,4 
606 68,0 
1 078 70,0 
France 
1 000 
1 719 
32 
91 
105 
152 
272 
311 
756 
23 
. 
(6) 
(4) 
(6) 
1 690 
114 
254 
103 
151 
265 
306 
750 
%(') 
8,2 
0,3 
2,8 
7,8 
14,8 
20,7 
26,8 
40,3 
0,2 
(0.8) 
(0,9) 
(1.3) 
46,3 
7,0 
23,1 
41,4 
53,1 
54,4 
55,6 
56,6 
Halia 
1 000 
967 
77 
66 
59 
110 
152 
179 
324 
74 
40 
18 
(6) 
(3) 
4) 
844 
9 
44 
51 
103 
147 
173 
316 
%(') 
4,3 
0,6 
1,8 
4,0 
8,0 
11.5 
17,4 
22,7 
0,5 
0,5 
0,6 
(0,5) 
(0,4) 
(1,2) 
30,1 
5,1 
25,8 
23,6 
32,2 
35,0 
35,9 
34,8 
Nederland 
1000 %(') 
Belgique/België 
1000 %(') 
282 7,1 
16 0,3 
24 3,7 
24 9,2 
29 12,5 
44 17,0 
51 22,9 
104 34,7 
8 0,3 
272 50,3 
6 10,8 
23 60,6 
22 59,7 
27 61,4 
42 57,3 
50 57,0 
103 55,8 
(') As a percentage of the total population of the same age and sex. 
42 
m/5 
Femmes percevant une pension de survivant, de vieillesse, 
par groupes d'âge et état civil 
Luxembourg 
1000 %(') 
18 11,6 
(D (2,9 
(1) 10,3 
2 19,7 
3 35,0 
4 47,6 
6 62,8 
. 
17 68,4 
(1 ) - (27,9 
(D (46,3 
2 66,7 
3 86.C 
4 91,6 
6 91,C 
United Kingdom 
1000 %(') 
291 1,3 
8 0,1 
) 22 0,7 
27 1,6 
41 2,6 
55 3,5 
49 3,7 
88 4,6 
284 7,5 
(6) (1,6) 
) 21 6,5 
) 27 9,7 
41 10,6 
54 10,1 
48 7,9 
87 6,8 
Ireland 
1000 %(') 
7 0,6 
6 4,7 
Danmark 
1 000 %(') 
EUR 9 
1000 %(') 
Total 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Mariées 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Veuves ou divorcées 
14-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
I') En pourcentage de la population totale du même âge et du même sexe. 
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m/6 
Persons benefiting from one direct age-related or disability pension 
by age-groups and marital condition 
%(1) 
Age-groups 
BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/België 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Married 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Widowed and divorced 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
16,3 19,2 13,8 19,3 21,7 17,2 18,7 21,3 16,4 
0,2 
0,4 
1,0 
3,7 
10,0 
38,8 
66,4 
69,8 
63,2 
0,2 
0,6 
1,3 
5,1 
14,9 
48,2 
92,1 
96,7 
95,3 
(0,1) 
0,3 
0,6 
2,3 
6,6 
32,5 
49,5 
51,5 
46,3 
0,3 
1.5 
3,6 
7,3 
15,3 
41,3 
74,5 
82,3 
79,7 
0,5 
2,3 
5,5 
10,8 
23,6 
55,3 
89,3 
97,5 
97,9 
(0,1) 
0,6 
1.8 
3,9 
8,7 
29,3 
62,6 
71.3 
70,2 
1,6 
2,0 
3,2 
9.0 
26,5 
56,7 
70,5 
70,7 
65,8 
1,6 
2,2 
3,6 
10,1 
25,6 
66,8 
84,9 
88,0 
85,3 
1.7 
1,8 
2,8 
7,9 
27,3 
47,9 
57,1 
57,0 
47,4 
15,5 23,0 8,0 17,8 25,4 10,1 19,4 25,5 13,4 
0,4 
0,8 
3,3 
9,6 
36,7 
70,7 
76,4 
76,6 
0,5 
1,2 
4,9 
14,4 
47,9 
92,5 
97,4 
96,6 
(0,2) 
0,4 
1,6 
5,1 
24,4 
44,0 
45,3 
39,7 
0,5 
1,3 
3,1 
6,4 
14,7 
40,7 
73,8 
82,3 
83,1 
(1.2) 
2,2 
5,0 
10,2 
23,7 
56,0 
89,6 
97,9 
98,3 
0,4 
1,2 
2,5 
5,0 
23,7 
55,0 
62,5 
57,3 
2,3 
1.7 
2,8 
8,3 
25,2 
56,8 
72,4 
76,3 
74,7 
(3,3) 
2,0 
3,2 
9,6 
24,8 
67,1 
85,0 
88,9 
88,0 
2,0 
1,5 
2,3 
7,0 
25,6 
44,9 
54,8 
57,4 
51,0 
38,0 55,1 34,0 54,7 62,0 52,9 48,9 66,0 44,0 
2,1 
6,0 
10,9 
39,6 
53,7 
56,4 
51,6 
(2,8) 
10,3 
27,3 
60,8 
94,7 
97,3 
96,2 
(2,0) 
5,6 
9,3 
37,7 
48,0 
48,8 
42,1 
(1.8) 
6,3 
13,2 
23,9 
42,8 
73,4 
80,1 
75,9 
(8,5) 
17,5 
29,9 
53,5 
89,2 
97,5 
98,0 
5,3 
11.7 
22,4 
40,4 
70,0 
75,8 
71,4 
(4,1) 
5,1 
11,0 
31,9 
52,8 
62,3 
60,0 
60,3 
13,5 
33,6 
66,4 
84,4 
86,0 
85,7 
(5,6) 
10,3 
31,5 
49,8 
56,7 
53,6 
51,9 
16,1 18,9 13,4 
0,7 
1.7 
5,0 
12,6 
41,3 
66,7 
69,4 
68,2 
0,9 
2,3 
7,5 
14,5 
42,8 
87,9 
96,0 
97,4 
(0,6) 
1.0 
2,5 
10,7 
39,9 
49,3 
49,9 
50,0 
16,4 22,1 10,7 
0,4 
1,5 
4,6 
12,0 
40,0 
67,7 
71,7 
75,2 
(0,6) 
2.2 
7,1 
14,0 
42,3 
88,5 
96,2 
97,9 
0,8 
2,0 
10,0 
37,5 
46,1 
45,9 
43,1 
41,9 56,6 36,6 
6,2 
16,5 
43,2 
59,0 
60,2 
60,4 
(10,4) 
(22,6) 
48,8 
88,0 
94,1 
95,9 
(4,3) 
14,3 
41,4 
50,3 
50,1 
49,5 
('I As a percentage of the total population of the same age and sex. 
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Personnes percevant une pension directe, de vieillesse ou d'invalidité, 
par groupes d'âge et état civil 
%( 1 ) 
Luxembourg 
Τ M F 
13,5 20,5 7,0 
3,8 6,3 
15,2 26,6 (6,5) 
31,3 53.9 (11,2) 
57,7 93,8 26,6 
59,5 97,8 31,9 
57,2 98,5 30,5 
13,7 23,8 3,6 
(3,1) (5,4) 
14,7 26,1 
32,6 55,5 
62,5 92,2 (19,1) 
69,2 98,7 (28,2) 
75,2 99,7 (29,9) 
26,1 60,3 15,7 
(22,6) 
37,2 (96,3) (22,8) 
38,1 (95,5) (24,0) 
38,8 97,1 (20,8) 
United Kingdom 
Τ M F 
21,2 17,4 24,7 
0,3 0,3 0,2 
0,6 0,7 0,4 
1,4 2,1 0,7 
3,1 4,7 1,5 
6,9 9,7 4,2 
40,3 23,5 55,2 
86,2 83,4 88,4 
97,3 97,9 97,0 
98,4 98,8 98,2 
17,4 19.5 15,3 
(0,2) (0,5) 
0,4 0,5 (0,2) 
1,2 1,9 0.4 
2,8 4,5 1,0 
6,3 9,4 3,0 
31,7 23,2 41,1 
82,5 83,2 81,7 
96,7 97,9 95,1 
98,2 98,9 97,2 
69,3 59,2 72,2 
(2.2) ! (2,3) 
3,8 5,7 3,0 
8,2 14,9 6,2 
73,5 24,9 86,1 
95,4 87,2 97,5 
98,3 98,3 98,3 
98,6 99,0 98,6 
Ireland 
Τ 
11,3 
0,6 
1,3 
2,9 
5,9 
10,0 
42,2 
74,6 
83,2 
9,3 
(1.6) 
(4.0) 
8,4 
40,8 
77,9 
86,4 
44,4 
36,9 
67,6 
79,7 
M 
12,1 
(1.7) 
3,9 
8,1 
14,3 
49,5 
83,3 
89,8 
13,6 
(2.8) 
(6.8) 
13,8 
50,0 
83,8 
90,4 
62,0 
59,3 
87,7 
91,5 
F 
10,5 
(1.9) 
(3,6) 
(6,1) 
35,1 
66,8 
78,2 
5,0 
27,7 
67,6 
77,9 
39,6 
31,9 
61,9 
75,7 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
Τ M F 
f^rOi i r tAC H ' a / l û ur ou pes o ege 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Mariés 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
Veufs ou divorcés 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 
(') En pourcentage de la population totale du même âge et du même sexe. 
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Persons benefiting from one or several pensions 
by main categories of activity 
BR Deutschland 
1000 % 
France 
1000 
Italia 
1000 % 
Noderland 
1000 
Belgique/België 
1000 % 
Population aged 14 years and over 
(1) Non-active persons 
Retired, pensioners 
Housewives 
With an occasional occupation 
Retired, pensioners 
Housewives 
(2) Parsons with a main occupation 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
(3) Unemployed persons 
11 264 
4 838 6 426 
10145 4191 
5 954 
9 363 3 965 5 398 
412 
134 74 
60 
117 
66 51 
(5) 
1 080 
626 
454 
249 
174 
75 
78 
57 
21 
46 
37 
10 
122 
79 
43 
733 
402 
331 
10 
(6) 
(4) 
314 
212 
102 
398 
179 
219 
97 
50 48 
79 40 39 
15 8 7 
38 
20 18 
100,0 100,0 100,0 
90,1 
86,6 
92,7 
83.1 
82,0 
84,0 
6,4 
1.2 
1,5 
0,9 
1,0 
1,4 
0,8 
(0,1) 
9,6 
12,9 
7,1 
2,2 
3,6 
1,2 
0,7 
1,2 
0,3 
0,4 
0,8 
0,2 
1.1 
1,6 
0,7 
6,5 
8.3 
5,2 
0,1 
(0,1) 
(0,1) 
2,8 
4,4 
1.6 
3,5 
3,7 
3,4 
0,9 
1,0 
0.7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,1 
0,2 
0.1 
0,3 
0,4 
0,3 
8 770 4 301 4 469 
7 436 3316 
4 120 
5 907 
3119 
2 787 
958 
83 
57 
26 
56 
46 
10 
16 
1 291 
955 
335 
294 
229 
65 
139 
122 
17 
43 
36 
(7) 
112 
71 
41 
943 
700 
243 
22 
20 
412 
352 
60 
509 
328 181 
54 
26 
28 
36 
18 
18 
15 
(7) 
44 
30 
14 
100,0 
100,0 
100,0 
84,8 
77,1 
92,2 
67.4 
72,5 
62.4 
21,4 
0,9 
1,3 
0,6 
0,6 
1,1 
0,2 
0,4 
14,7 
22,2 
7,5 
3,4 
5,3 
1,5 
1,6 
2,8 
0,4 
0,5 
0,8 
(0,2) 
1,3 
1,7 
0.9 
10.8 
16,3 
5,4 
0,3 
0,5 
4,7 
8,2 
1,3 
5,8 
7,6 
4,1 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0.5 
0,7 
0,3 
10 283 
4 804 5 479 
9044 3 944 
5 100 
6 468 3 425 3 043 
1 533 
400 
272 
128 
199 
153 46 
75 
1 208 841 
367 
481 
379 
102 
251 214 38 
51 45 (7) 
178 
121 58 
624 431 
192 
61 45 16 
280 
216 
65 
283 
171 
112 
103 30 73 
66 16 
50 
(4) 
30 
11 
19 
30 
18 
12 
100,0 
100,0 
100,0 
88,0 
82,1 
93,1 
62,9 
71,3 
55,5 
28,0 
3.9 
5.7 
2,3 
1.9 
3,2 
0,8 
1,4 
11,7 
17.5 
6,7 
4,7 
7.9 
1,9 
2,4 
4.5 
0,7 
0,5 
0,9 
(0.1) 
1,7 
2.5 
1.1 
6,1 
9.0 
3,5 
0,6 
0,9 
0,3 
2.7 
4,5 
1.2 
2,8 
3,6 
2,0 
1,0 
0,6 
1.3 
0,6 
0,3 
0,9 
0,1 
(0,1) 
0,3 
0,2 
0,3 
0.3 
0.4 
0,2 
1 528 
747 
781 
1 461 
696 
765 
1 056 
609 
447 
286 
5 
(3) 
4 
(3) 
63 
49 
14 
14 
10 
(4) 
(2) 
(2) 
(2) 
9 
6 
(3) 
48 
38 
10 
20 
18 
28 
19 
9 
100,0 
100,0 
100.0 
95,6 
93,2 
98,0 
69,1 
81,5 
57,2 
36,6 
0,3 
(0,4) 
0,3 
(0,4) 
4,1 
6,6 
1,8 
0,9 
1,4 
0.5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,8 
0,4 
3,1 
5.1 
1,3 
1.3 
2,4 
1,8 
2,5 
1.2 
(4) 
(3) 
0,3 
(0,4) 
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Personnes percevant une ou plusieurs pensions, 
selon les principales catégories d'activité 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 % 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 % 
59 
30 
29 
54 
27 
27 
53 
27 
26 
(D 
(D 
(1) 
dl 
5 
3 
2 
2 
ID 
(D 
(D 
(1) 
(D 
(1) 
(D 
2 
d 
100,0 
100,0 
100,0 
92,1 
91,1 
92,9 
91,1 
90.9 
91,3 
(1,5) 
(2,3) 
(1.5) 
(2.3) 
7.9 
8,7 
7,0 
3,7 
(4.6) 
(2,8) 
(1,4) 
(2.3) 
(1,8) 
(1,7) 
(2,0) 
3,6 
(3,3) 
(3,9) 
(1,1) 
(1,7) 
(2.5) 
3,4 
9 856 
3 798 
6 058 
8 442 
3 029 
5 4 1 3 
6 469 
2 656 
3813 
1406 
20 
12 
8 
13 
9 
(4) 
1 347 
722 
625 
135 
93 
42 
29 
22 
(7) 
17 
14 
87 
56 
31 
1 208 
628 
580 
17 
12 
(5) 
393 
258 
135 
791 
355 
437 
100,0 
100,0 
100,0 
85.7 
79.8 
89.4 
65,6 
69,9 
62,9 
23,2 
0,2 
0.3 
0,1 
0,1 
0,2 
(0,1) 
13,7 
19,0 
10,3 
1,4 
2,4 
0,7 
0,3 
0,6 
(0,1) 
0,2 
0,4 
0,9 
1,5 
0,5 
12,3 
16,5 
9.6 
0,2 
0,3 
(0,1) 
4.0 
6,8 
2,2 
8.0 
9,3 
7,2 
327 
142 
185 
289 
119 
170 
133 
96 
38 
120 
5 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(2) 
36 
22 
15 
20 
15 
5 
18 
14 
(4) 
(3| 
14 
5 
9 
(4) 
10 
(3) 
7 
67 
47 
20 
0,7 
1,2 
0,3 
100,0 
100,0 
100,0 
88.4 
83.8 
91,9 
40.7 
67,6 
20.5 
64.9 
1,5 
(2,1) 
1,6 
(0,9) 
(1.4) 
(1.1) 
11.0 
15.5 
8,1 
6,1 
10,6 
2,7 
5,5 
9,9 
(2,2) 
0,9 
4,3 
3,5 
4,9 
1.2 
3,1 
2,1 
3,8 
Population de 14 ans et plus 
1 ) Total des personnes non actives 
Pensionnes, retraités 
Ménagères 
Ayant une activité occasionnelle 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
2) Personnes ayant un emploi principal 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Services 
3) Personnes en chômage 
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Persons benefiting from one direct age-related pension 
by main categories of activity 
BR Deutschland 
1000 % 
France 
1000 % 
Italia 
1000 % 
Nederland 
1000 % 
Belgique/België 
1000 % 
Population aged 14 years and over 
(1) Non-active persons 
Retired, pensioners 
Housewives 
With an occasional occupation 
Retired, pensioners 
Housewives 
(2) Persons with a main occupation 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
(3) Unemployed persons 
6 947 3 756 3 191 
6 581 3 490 3 091 
6 196 3 456 2 740 
306 
92 63 29 
83 58 24 
(3) 
355 
258 
97 
134 
113 
20 
37 
33 
(4) 
27 
24 
(4) 
69 
55 
14 
150 
100 
49 
(4) 
58 
45 
14 
85 
51 
33 
71 
44 
27 
57 
36 
21 
12 
(6) 
(6) 
10 
8 
100,0 
100.0 
100,0 
94,7 
92,9 
96.9 
89,2 
92,0 
85.9 
9,6 
1,3 
1,7 
0,9 
1,2 
1,5 
0,8 
(0,1) 
5,1 
6,9 
3,0 
1.9 
3,0 
0,6 
0,5 
0,9 
(1,3) 
0.4 
0,6 
(1,3) 
1,0 
1.5 
0,4 
2,2 
2,7 
1,5 
(0,1) 
0,8 
1.2 
0,4 
1,2 
1,4 
1,0 
1,0 
1,2 
0,8 
0,8 
1,0 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 
0,1 
0,2 
6 860 
3 505 
3 355 
6 335 
3113 
3 222 
5 655 
3 057 
2 598 
460 
69 
51 
18 
55 
46 
9 
518 
386 
131 
200 
155 
45 
104 
92 
12 
22 
18 
(4) 
75 
46 
29 
273 
209 
64 
(6) 
(5) 
75 
65 
10 
192 
139 
54 
45 
22 
22 
32 
16 
16 
10 
(6) 
(5) 
(6) 
(5) 
100,0 
100.0 
100,0 
92.3 
88,8 
96,0 
82,4 
87,2 
77.4 
13,7 
1,0 
1.5 
0,5 
0.8 
1.3 
0.3 
0,3 
7.6 
11.0 
3,9 
2.9 
4,4 
1,3 
1,5 
2,6 
0.4 
0,3 
0,5 
(0,1) 
1,1 
1,3 
0,9 
4,0 
6,0 
1.9 
(0,1) 
(0,1) 
1.1 1,9 0,3 
2,8 
4,0 
1,6 
0,7 
0.6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0.1 
(0,2) 
(0,1) 
0,1 
(0.1) 
5 514 
3 045 
2 469 
4 976 
2 673 
2 303 
4 426 
2 546 
1 880 
332 
179 
130 
49 
114 
93 
21 
25 
529 
368 
162 
212 
169 
42 
98 
85 
13 
24 
22 
89 
62 
27 
269 
184 
85 
24 
19 
(4) 
114 
84 
30 
131 
81 
51 
49 
14 
35 
29 
7 
22 
(3) 
16 
(6) 
11 
8 
(4) 
(4) 
100,0 
100,0 
100,0 
90,2 
87,8 
93,3 
80,3 
83,8 
76,1 
13.4 
3,2 
4.3 
2,0 
2,1 
3.1 
0,9 
1,0 
9,6 
12.1 
6,6 
3,8 
5.6 
1.7 
1.8 
2,8 
0,5 
0.4 
0,7 
1,6 
2.0 
1.1 
4,9 
6,0 
3,4 
0,4 
0,6 
0.2 
2.1 
2,8 
1,2 
2,4 
2,7 
2,1 
0,9 
0,5 
1,4 
0.5 
0.2 
0.9 
(0.1) 
0.3 
(0,2) 
0,4 
0,1 
(0,1) 
(0,2) 
1 120 
620 
499 
1 109 
612 
496 
1 056 
609 
447 
46 
4 
(3) 
4 
(3) 
11 
8 
(3) 
5 
(3) 
100.0 
100,0 
100,0 
99,0 
98.7 
99,4 
94.3 
98,2 
89,6 
9.2 
0,4 
(0,5) 
0,4 
(0,5) 
1,0 
1.3 
(0.6) 
0.4 
0,5 
4 
(2) 
0,4 
(0.3) 
0,5 
0,6 
4 
(3) 
0,4 
(0,5) 
48 
Hl/8 
Personnes percevant une pension directe de vieillesse, 
selon les principales catégories d'activité 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 
Danmark 
1000 % 
EUR 9 
1000 % 
33 
24 
9 
31 
22 
9 
31 
22 
9 
(D 
(D 
(D 
(1) 
100,0 
100,0 
100,0 
94,0 
93,4 
95,7 
93,6 
93,4 
94,3 
(2,1) 
(2,4) 
(2,0) 
(2,4) 
6,0 
6,7 
4,1 
(4.8) 
1.8 
2.3 
1.8 
6 873 
1 983 
4 890 
6 074 
1 526 
4 548 
4 726 
1 420 
3 306 
1 166 
10 
(6) 
(4) 
8 
(5) 
757 
423 
334 
96 
69 
27 
24 
20 
(4) 
10 
9 
60 
39 
21 
659 
353 
306 
11 
8 
(3) 
174 
114 
59 
469 
228 
241 
42 
34 
8 
100.0 
100,0 
100,0 
88,4 
77,0 
93,0 
68,8 
71,6 
67,6 
23,8 
0.1 
(0.3) 
(0,1) 
0,1 
(0,3) 
11.0 
21,3 
6.8 
1.4 
3,5 
0,6 
0,3 
1.0 
(0.1) 
0.1 
0,5 
0,9 
2,0 
0.4 
9,6 
17,8 
6,3 
0,2 
0,4 
(0,1) 
2,5 
5,7 
1,2 
6,8 
11,5 
4,9 
0,6 
1.7 
0,2 
205 
102 
103 
184 
84 
99 
111 
81 
30 
65 
(3) 
(2) 
(3) 
(2) 
20 
17 
(3) 
14 
12 
12 
11 
(4) 
(3) 
100,0 
100,0 
100,0 
89,7 
82.4 
96,1 
54,1 
79,4 
29.1 
63,1 
1.5 
(2,0) 
(1,5) 
(2,0) 
9,8 
16,7 
(2,9) 
6,8 
11.8 
5,8 
10.8 
2.9 
3.9 
(2,0) 
(2,9) 
Population de 14 ans et plus 
1 ) Total des personnes non actives 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
Ayant une activité occasionnelle 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
2) Personnes ayant un emploi principal 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
3) Personnes en chômage 
49 
Persons benefiting from one direct disability pension 
by main categories of activity 
BR Deutschland 
1000 % 
France 
1000 
Italia 
% 1000 
Belgique/België 
1000 
Population aged 14 years and over 
(1) Non-active persons 
Retired, pensioners 
Housewives 
With an occasional occupation 
Retired, pensioners 
Housewives 
(2) Persons with a main occupation 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
(3) Unemployed persons 
1 443 
895 
548 
1 276 
750 
526 
1 047 
631 
416 
16 
10 
(6) 
13 
8 
(5) 
160 
138 
22 
36 
30 
(5) 
17 
14 
(4) 
(4) 
13 
11 
114 
103 
11 
68 
64 
(4) 
42 
36 
(6) 
10 
(5) 
(5) 
9 
(4) 
(5) 
100,0 
100.0 
100,0 
88,4 
83,8 
96,0 
72,6 
70,5 
75,9 
55,8 
1,1 
1,1 
(1.1) 
0,9 
0,9 
(0,9) 
11.1 
15,4 
4,0 
2,5 
3,4 
(0,9) 
1,2 
1.6 
(0,3) 
(0,4) 
0,9 
1.2 
7,9 
11,5 
2,0 
4,7 
7,2 
(0.7) 
2,9 
4,0 
(1,1) 
0,7 
(0,6) 
(0,9) 
0,6 
(0,4) 
(0,9) 
1 232 
913 
319 
673 
424 
249 
359 
288 
71 
110 
12 
8 
(4) 
(4) 
530 
465 
66 
53 
51 
24 
23 
16 
15 
13 
13 
471 
410 
62 
13 
13 
275 
255 
20 
184 
142 
42 
100.0 
100.0 
100,0 
54,6 
46,4 
78,1 
29,1 
31,5 
22,2 
34,5 
1,0 
0,9 
(1,3) 
(0,3) 
43,0 
50,9 
20,7 
4,3 
5,6 
1.9 
2,5 
1,3 
1.6 
1,1 
1.4 
38,2 
44,9 
19,4 
1,1 
1,4 
22,3 
27,9 
6,3 
14,9 
15,6 
13,2 
(0,5) 
(0,4) 
(7) 
(6) 
0,5 
(0,7) 
28 
24 
(4) 
2,3 
2,6 
(1,3) 
2 742 
1 473 
1 268 
2 198 
1 031 
1 166 
1 312 
694 
618 
334 
185 
131 
54 
78 
57 
21 
31 
530 
431 
98 
217 
188 
30 
132 
118 
15 
23 
21 
62 
49 
13 
266 
228 
37 
28 
22 
(6) 
151 
136 
15 
86 
70 
15 
47 
15 
32 
33 
8 
25 
10 
(5) 
(5) 
15 
11 
(3) 
100,0 
100,0 
100,0 
80,2 
70,0 
92,0 
47,8 
47,1 
48,7 
26,3 
6,7 
8,9 
4,3 
2,8 
3,9 
1,7 
2,4 
19,3 
29,3 
7,7 
7,9 
12,8 
2,4 
4,8 
8,0 
1,2 
0.8 
1,4 
2,3 
3,3 
1,0 
9,7 
15,5 
2,9 
1,0 
1,5 
(0,5) 
5,5 
9,2 
1,2 
3,1 
4,8 
1.2 
1,7 
1,0 
2,5 
1.2 
0,5 
2,0 
0,4 
(0,3) 
(0,4) 
0,5 
0,7 
(0,2) 
169 
130 
39 
143 
106 
36 
39 
35 
(4) 
100,0 
100.0 
100.0 
84,6 
81,5 
92,3 
23,1 
26.9 
10.3 
24 
22 
(2) 
(2| 
21 
21 
13 
13 
25,6 
14,2 
16,9 
1,2 
1.5 
12,4 
16,2 
7,7 
10.0 
4,7 
5,4 
(2) 1,2 
50 
m/9 
Personnes percevant une pension directe d'invalidité, 
selon les principales catégories d'activité 
Luxembourg 
1000 
United Kingdom 
1000 
Ireland 
1000 % 
Danmark 
1000 
EUR 9 
1000 
7 100,0 
5 100,0 
2 100,0 
6 
4 
(D 
6 
4 
(1) 
ID 
(D 
88,0 
86.0 
(95,4) 
86,2 
85,4 
(89.5) 
(11.3) 
(13,4) 
(D (8,9) 
(1) (10.2) 
2 507 
1 771 
736 
2 264 
1 568 
697 
1 769 
1 269 
500 
95 
8 
(6) 
16) 
(4) 
232 
194 
38 
15 
13 
11 
9 
217 
181 
36 
(4) 
(3) 
99 
93 
(6) 
113 
84 
29 
10 
9 
100,0 
100,0 
100,0 
90,3 
88,5 
94,7 
70,6 
71,7 
67.9 
12.9 
0,3 
(0.3) 
(0.2) 
(0.2) 
9.3 
11.0 
5.2 
0,6 
0,7 
0,4 
0,5 
8,7 
10.2 
4,9 
(0,2) 
(0.2) 
3,9 
5,3 
(0,8) 
4,5 
4,7 
3,9 
0,4 
0,5 
46 
33 
13 
42 
29 
13 
14 
12 
(3) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
100.0 
100,0 
100,0 
91,3 
87,9 
96,7 
30.4 
36,4 
(6,5) 
(9,1) 
(4,3) 
6.1 
(4.3) 
6,1 
Population de 14 ans et plus 
1 ) Total des personnes non actives 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
Ayant une activité occasionnelle 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
2) Personnes ayant un emploi principal 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Services 
3) Personnes en chômage 
51 
111/10 
Women benefiting from one survivor's age-related pension 
by main categories of activity 
BR Deutschland 
1000 
Italia 
1000 
Nederland 
1000 
Belgique/België 
Population aged 14 years and over 
(1) Non-active persons 
Retired, pensioners 
Housewives 
With an occasional occupation 
Retired, pensioners 
Housewives 
(2) Persons with a main occupation 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
(3) Unemployed persons 
3 227 
2 931 
2 848 
(6) 
26 
24 
283 
43 
11 
(5) 
26 
224 
66 
153 
16 
14 
100,0 
90.8 
88,3 
(0.2) 
0,8 
0,7 
8.8 
1.3 
0,3 
(0,2) 
0,8 
6.9 
2,0 
4,7 
0,5 
0,4 
1 719 
1 541 
765 
549 
9 
(6) 
170 
29 
(8) 
19 
137 
31 
105 
(5) 
100,0 
89.6 
44,5 
31.9 
0,5 
(0.3) 
9.9 
1,7 
(0,5) 
1,1 
8,0 
1,8 
6,1 
(0,3) 
967 
891 
426 
370 
16 
(3) 
11 
73 
13 
9 
53 
24 
27 
(7) 
100,0 
92,1 
44.1 
38,3 
1,7 
(0.3) 
1,1 
7,5 
1.3 
0,9 
5,5 
2,5 
2,8 
(0,7) 
14 0,4 (8) (0,5) 
(3) 
(3) 
(0,3) 
(0,3) 
282 
273 
44 
225 
100,0 
96,8 
15.6 
79.8 
9 3,2 
(2) (0.7) 
2,5 
2.1 
52 
111/10 
Femmes percevant une pension de survivant de vieillesse 
selon les principales catégories d'activité 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 % 
Ireland 
1000 % 
Danmark 
1000 % 
EUR 9 
1000 % 
18 100.0 
17 95,1 
17 94,2 
4,9 
291 
250 
155 
88 
40 
100,0 
85,8 
53,2 
30,1 
13,7 
7 100,0 
6 87,2 
75,2 
37 12.8 
8 2.6 
30 10.2 
Population de 14 ans et plus 
1 ) Total des personnes non actives 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
Ayant une activité occasionnelle 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
2) Personnes ayant un emploi principal 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
3) Personnes en chômage 
53 
Persons benefiting from one direct age-related or disability pension 
by main type of activity 
BR Deutschland 
1000 
France 
1000 
Nederland 
1000 % 
Belgique/België 
1000 % 
Population aged 14 years and over 
(1) Non-active persons 
Retired, pensioners 
Housewives 
With an occasional occupation 
Retired, pensioners 
Housewives 
(2) Persons with a main occupation 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
(3) Unemployed persons 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
8 107 
4444 
3 663 
7 587 
4 044 
3 543 
6 994 
3910 
3 085 
401 
105 
71 
34 
92 
64 
28 
(4) 
503 
386 
117 
163 
138 
25 
51 
46 
(6) 
31 
27 
(4) 
80 
65 
15 
260 
200 
60 
(5) 
(3) 
126 
108 
18 
124 
84 
40 
79 
48 
31 
63 
39 
25 
13 
(7) 
(6) 
17 
(14) 
100.0 
100.0 
100,0 
93.6 
91.0 
96.7 
86,3 
88.0 
84,2 
10,9 
1,3 
1.6 
0,9 
1,1 
1.4 
0,8 
0,1 
6,2 
8,7 
3,2 
2.0 
3.1 
0.7 
0.6 
1,0 
0,2 
0,4 
0,6 
(0,1) 
1,0 
1,5 
0,4 
3,2 
4,5 
1,6 
(0,1) 
(0,1) 
1,6 
2,4 
0,5 
1,5 
1,9 
1.1 
1,0 
1,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,7 
0,2 
(0,2) 
(0,2) 
0,2 
(0.3) 
7 731 
4 138 
3 593 
6 677 
3 284 
3 393 
5 723 
3 107 
2616 
557 
77 
56 
21 
55 
46 
9 
12 
1 021 
826 
195 
247 
201 
46 
124 
11 1 
13 
37 
33 
(4) 
86 
57 
29 
725 
601 
124 
18 
17 
344 
315 
29 
363 
268 
94 
49 
25 
24 
34 
17 
16 
13 
(6) 
(6) 
33 
27 
(5) 
100,0 
100,0 
100,0 
86,4 
79,4 
94,4 
74.0 
75,1 
72,8 
15.5 
1,0 
1,4 
0,6 
0,7 
1,1 
0,3 
0,3 
13,2 
20,0 
5.4 
3,2 
4,9 
1.3 
1,6 
2,7 
0,4 
0,5 
0,8 
(0.1) 
1.1 
1.4 
0,8 
9,4 
14,5 
3,5 
0.2 
0.4 
4,4 
7,6 
0,8 
4,7 
6,5 
2,6 
0,6 
0.6 
0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
(0,1) 
(0.2) 
0.4 
0,7 
(0,1) 
8 099 
4 405 
3 693 
7 075 
3 639 
3 437 
5 673 
3 187 
2 487 
360 
257 
102 
190 
148 
42 
1 002 
752 
250 
418 
348 
71 
227 
200 
27 
46 
42 
(4) 
145 
106 
39 
490 
377 
113 
51 
41 
10 
233 
194 
39 
206 
142 
64 
94 
28 
66 
62 
15 
47 
(6) 
(3) 
26 
10 
16 
21 
14 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
87,4 
82.6 
93.1 
70,0 
72,3 
67,3 
17,6 
4.4 
5,8 
2,8 
2,3 
3,4 
1,1 
1,5 
12,4 
17,1 
6,8 
5,2 
7,9 
1,9 
2,8 
4,5 
0,7 
0,6 
1.0 
0,1 
1,8 
2.4 
1.1 
6,1 
8,6 
3,1 
0,6 
0,9 
0,3 
2,9 
4,4 
1.1 
2.5 
3,2 
1.7 
1,2 
0,6 
1,8 
0,8 
0,3 
1,3 
(0,1) 
(0.1) 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
1 247 
714 
533 
1 211 
683 
528 
1 056 
609 
447 
56 
5 
(3) 
4 
(3) 
34 
29 
5 
7 
5 
J_ 
5 
(3) 
26 
24 
(3) 
14 
14 
11 
9 
(2) 
100,0 
100,0 
100,0 
97,1 
95,7 
99,1 
84,7 
85,3 
83,4 
10.5 
0.4 
(0.4) 
0.3 
(0.4) 
2,7 
4,1 
0.9 
0.6 
0.7 
0.4 
(0.4) 
2.1 
3,4 
(0,6) 
1.1 
2,0 
0,9 
1,3 
(0,4) 
(3) 
(2) 
(0,2) 
(0,3) 
54 
m/i 1 
Personnes percevant une pension directe, de vieillesse ou d'invalidité, 
selon les principales catégories d'activité 
Luxembourg 
1000 % 
United Kingdom 
1000 
Ireland 
1000 % 
Danmark 
1000 % 
EUR 9 
1000 % 
39 
29 
11 
37 
27 
10 
36 
27 
10 
ID 
(1) 
(1) 
d) 
d) 
d) 
dl dl 
100,0 
100,0 
100,0 
93,0 
92,0 
95,6 
92,4 
92,0 
93,5 
(2,0) 
(2,4) 
(2.0) 
(2,4) 
6,9 
7,8 
(3,7 
(4,4; 
(1.6: 
(2,1 
(1) (1,6) 
d ) (2,4 
d ) (2.7 
9 231 3 642 5 590 
8195 2 987 
5 208 
6 420 
2 636 
3 784 
1 257 
18 
12 
(6) 
13 
9 
(4) 
985 
613 
372 
111 
81 
29 
25 
21 
(4) 
13 
12 
71 
48 
23 
872 
530 
342 
15 
11 
(3) 
271 
205 
66 
581 
310 
270 
51 
42 
9 
100,0 
100,0 
100,0 
88,8 
82,0 
93,2 
69.5 
72,4 
67,7 
22.5 
0.2 
0.3 
(0,1) 
0,1 
0.2 
(0.1) 
10.7 
16,8 
6,7 
1,2 
2,2 
0.5 
0,3 
0,6 
(0.1) 
0.1 0,3 
0,8 
1.3 
0,4 
9.4 
14,6 
6,1 
0,2 
0,3 
(0,1) 
2,9 
5,6 
1,2 
6,3 
8.5 
4,8 
0,6 
1.1 
0,2 
249 
134 
116 
224 
112 
112 
123 
91 
32 
69 
(4) 
(3) 
(3) 
(2) 
24 
20 
(3) 
16 
15 
14 
13 
4 
(3) 
100,0 
100,0 
100,0 
90,0 
83,6 
96,6 
49,4 
67,9 
27.6 
59,5 
1,6 
(2,2) 
1,2 
1,5 
9.6 
14.9 
(2.6) 
6,4 
11,2 
5,6 
9,7 
2,4 
3.7 
1,6 
(2,2) 
Population de 14 ans et plus 
1 ) Total des personnes non actives 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
Ayant une activité occasionnelle 
Pensionnés, retraités 
Ménagères 
2) Personnes ayant un emploi principal 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
3) Personnes en chômage 
55 
m/12 
Persons benefiting from one direct disability pension by age 
on the date, they say, they first received this pension 
% 
Age-groups 
Aged 60 years and over 
< 2 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80+ 
Aged 65 years and over 
< 2 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80+ 
Aged 14 years and over 
< 2 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80+ 
BR Deutschland 
Τ 
100,0 
(0,5) 
1,2 
1,8 
2,8 
6,3 
9,6 
25,3 
39,2 
11,8 
0,8 
100,0 
(0,6) 
(1,3) 
2,5 
6,2 
9,3 
19,3 
39,2 
19,0 
1,3 
100,0 
0,8 
1,5 
2.6 
3,5 
4,7 
6,2 
10,5 
14,7 
22,2 
25,0 
7,5 
0,5 
M F 
100,0 100,0 
1,5 
1,5 2,1 
2,7 2,9 
6,0 6,6 
8,8 10,7 
26,3 23,9 
38,8 39,8 
12,6 10,6 
(0,6) (1.2) 
100,0 100,0 
(2,1) 
2,4 (2,7) 
6,2 6,2 
8,8 10,0 
19,2 19,6 
39,0 39,5 
21,0 16,4 
1,0 (1,8) 
100,0 100,0 
1,0 (0,4) 
2,1 0,7 
2,9 2,1 
4,1 2,7 
5,0 4,3 
6,4 5,9 
10,3 10,7 
14,7 14,8 
21,7 22,9 
23,6 27,2 
7,7 7,2 
(0,4) (0.8) 
France 
Τ 
100,0 
(1.4) 
(1,6) 
2,9 
4,7 
9,6 
17,8 
35,7 
22,4 
(1,9) 
100,0 
3,1 
7.3 
13,2 
36.1 
32,8 
(2,8) 
100,0 
1,9 
7,2 
8,8 
8,2 
10,2 
11,2 
11,5 
11,7 
9,5 
11,7 
7,3 
(0,6) 
M 
100,0 
(1.6) 
2,5 
4,9 
10,2 
17,9 
35,2 
22,5 
(1,7) 
100,0 
(3,6) 
8,2 
14,7 
35,0 
32,2 
(2,4) 
100,0 
2,2 
7,1 
9,5 
8,4 
10,8 
11,0 
10.9 
11,2 
9.4 
11,5 
7,3 
(0,5) 
F 
100,0 
(4.1) 
(4,1) 
(7,9) 
17,4 
37,0 
22,1 
100,0 
8,5 
39,3 
34,9 
100,0 
7,6 
6,9 
7,6 
8,7 
11,8 
13.1 
13,2 
9,5 
12,3 
7,3 
Italia 
Τ 
100,0 
(0.4) 
0,8 
3,6 
4,8 
16,2 
37,7 
27,9 
6,7 
0,9 
(0,3) 
100,0 
(0,7) 
3,0 
3,9 
13.4 
32,4 
33,8 
10,0 
1,4 
(0,5) 
100,0 
2,7 
0.8 
1.3 
2,2 
4,0 
9,1 
12,4 
20,8 
25,8 
15.8 
4,4 
0,5 
(0,2) 
M 
100,0 
(0.6) 
(0,7) 
3,4 
4,2 
13,6 
38.6 
30.3 
7,1 
0,7 
100,0 
2,5 
3.0 
11,3 
32,8 
37,0 
10,6 
(1,1) 
100,0 
3,5 
1,1 
1,7 
2,4 
4,5 
8.8 
12,0 
18,3 
25,3 
17,0 
5,2 
(0,4) 
F 
100,0 
(0,9) 
3,9 
5,4 
19,1 
36,8 
25,4 
6,2 
(1.1) 
(0,5) 
100,0 
(0,7) 
3,5 
4,7 
15,5 
32,0 
30,7 
9,4 
(1,7) 
(0,7) 
100,0 
2.1 
(0.5) 
0,9 
2,0 
3,5 
9,5 
12,8 
23.5 
26,3 
14,3 
3,5 
(0,6) 
(0,3) 
Nederland 
Τ M F 
Belgique/België 
Τ 
100,0 
9.0 
10,6 
23,7 
27,0 
18,4 
} : 
100,0 
(7,7) 
(13,0) 
27,3 
34,6 
ι : 
100,0 
3.2 
4,0 
5.1 
7,3 
10,2 
13,0 
14,7 
12,9 
12,5 
9,8 
6,7 
} : 
M F 
100,0 100,0 
9.5 
11.6 
24,2 
24.0 (45,2) 
20,4 
100,0 100,0 
(11.9) 
23,4 (48,8 
38,9 
100.0 100,0 
(2.5) 
(3,6) 
4,1 (8,6 
7,3 (7,2 
10,3 (10,0 
12,8 (13,7 
15,0 (13,5 
13,1 (12,1 
13,3 (9.5 
9,5 11,0 
8,1 
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Personnes percevant une pension directe d'invalidité, selon l'âge 
auquel elles ont déclaré avoir perçu cette pension pour la première fois 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
Groupes d'âge 
100.0 100,0 100,0 
(39,0) (40,2) 
(27,5) (29,6) 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
(7.9) 
(15,9) 
24,7 
26,9 
(10,4) 
(13,6) 
(25.4) 
(27.6) 
(11.0) 
100,0 100,0 100,0 
(0,2) 
0,4 
0.6 
1.4 
1,5 
3.0 
7.6 
34,6 
47,9 
2,0 
0,4 
(0,3) 
0,6 
0,7 
1.6 
1,7 
2,8 
6,8 
21,7 
61,4 
2.2 
(0.3) 
(0.3) 
0,5 
1.2 
1.2 
2.4 
5,3 
31,5 
54,5 
2,3 
0,4 
1.4 
1,0 
1.5 
1,7 
1,9 
2,8 
3,4 
4,9 
8,0 
29,9 
41,4 
1.7 
0.3 
(0,5) 
(0,7) 
1.2 
3.7 
9,7 
66,4 
15,3 
1,6 
100,0 100,0 100,0 
(0,3) 
0,5 
1.5 
1.3 
2,1 
4,1 
19.8 
67,3 
2,4 
(0,4) 
1,2 
3,2 
8,6 
64,2 
19,0 
2,0 
100,0 100,0 100,0 
1,1 
0,9 
1.6 
1,9 
2,0 
3,1 
3,6 
4,5 
7.4 
18,8 
53,0 
1.9 
(0,3) 
2,1 
1,2 
1.4 
1,3 
1,5 
2,1 
2,9 
5,9 
9,4 
57,0 
13,1 
1.4 
100,0 100,0 100.0 
20.8 (20,4) 
24,6 24,3 
24.9 28.6 
(11,2) (11,2) 
100,0 100,0 100,0 
24,4 (22,9) 
36,1 40,1 
(16.3) (15,6) 
100,0 100,0 100,0 
(5.0) 
(5.9) 
(8,0) (7,3) 
(9.0) (7.9) 
12,2 (11,7) 
14,8 15,0 
13.6 14,6 
13,8 17,2 
(6.2) (6.7) 
Âgées de 60 ans et plus 
< 2 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80+ 
Agées de 65 ans et plus 
< 2 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
.70-74 
75-79 
80+ 
Âgées de 14 ans et plus 
< 2 0 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80+ 
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Persons benefiting from one direct age-related pension by age 
on the date, they say, they first received this pension 
Age-groups 
Aged 60 years and over 
< 4 5 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
of which 60 
65-69 
of which 65 
70-74 
75-79 
80+ 
Aged 65 years and over 
< 4 5 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
of which 60 
65-69 
of which 65 
70-74 
75-79 
80+ 
Aged 14 years and over 
< 4 5 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
of which 60 
65-69 
of which 65 
70-74 
75-79 
80+ 
BR Deutschland 
Τ M 
100,0 100,0 
1.1 0,9 
1,2 0,9 
2,9 2,5 
6,6 6,3 
39,2 32,8 
13,0 4,6 
47,0 54,9 
39,7 46,8 
1,5 1,4 
0,4 0,3 
(0,1) 
100,0 100,0 
1,0 0,7 
1.1 0,8 
2,7 2,2 
6,1 5,4 
34,0 28,1 
10,6 3,6 
52,9 60,7 
44,6 51,8 
1,6 1,5 
0,5 0,4 
(0.1) 
100,0 100,0 
1.4 1,3 
1,4 1,1 
3,3 3,1 
7,0 6,7 
38,6 32,2 
12,8 4,5 
46,3 53,8 
39,1 45,9 
1,4 1,3 
0,4 0,3 
(0,1) 
F 
100,0 
1,3 
1,6 
3,4 
7,2 
47.1 
23,4 
37,7 
31,1 
1,6 
0.5 
100,0 
1,2 
1,5 
3,4 
6,9 
41,6 
19,3 
43,3 
35,8 
1,8 
0,6 
100,0 
1,6 
1,7 
3,7 
7.3 
46,5 
23,1 
37,2 
30,7 
1,5 
0,5 
% 
France 
Τ 
100,0 
1,4 
1.3 
3,5 
11,1 
31,1 
11.6 
47,4 
32,3 
3,0 
1,0 
0,2 
100,0 
1,2 
0,9 
3,0 
9,5 
27,0 
9,7 
53,6 
36,6 
3,4 
1,1 
0,2 
100,0 
3,4 
2,4 
4,7 
12,3 
29,0 
10,8 
44,2 
30,1 
2,8 
0,9 
0,2 
M 
100,0 
1,7 
1,7 
4,5 
14,3 
32,5 
11.5 
42,2 
28,1 
2,4 
0,5 
(0,2) 
100,0 
1,5 
1,2 
3,8 
12,5 
28,1 
9.6 
49.3 
32,8 
2,8 
0,6 
(0,2) 
100.0 
4,5 
3,1 
6,0 
15,7 
29,5 
10,5 
38.4 
25,6 
2,2 
0,5 
(0,1) 
F 
100,0 
0,9 
1,0 
2,4 
7,7 
29,7 
11,7 
52,9 
36.8 
3.7 
1.4 
(0,3) 
100,0 
0,8 
0,7 
2,1 
6,4 
25,9 
9.9 
58,1 
40,4 
4,0 
1,6 
(0.3) 
100.0 
2.3 
1.6 
3,1 
8,4 
28,5 
11,2 
50,9 
35,4 
3,5 
1,4 
(0,3) 
Italia 
Τ 
100,0 
0,6 
0,8 
2,9 
23,8 
44.7 
20,4 
24,1 
13,5 
2,4 
0,5 
0,2 
100,0 
0,5 
0,7 
2,3 
19,6 
43,7 
18,4 
29,3 
16,1 
2,9 
0,7 
0,3 
100,0 
5,2 
1,0 
4,2 
26,0 
38,7 
17,7 
22,1 
12,8 
2,0 
0,5 
0,2 
M 
100,0 
0,6 
0,5 
2,0 
10,5 
52,6 
25,2 
30,9 
18,2 
2,2 
0,5 
(0.2) 
100,0 
0,6 
0,4 
1,6 
7,5 
49,5 
22,0 
36,9 
21,2 
2,7 
0,6 
(0,2) 
100,0 
5,4 
0,7 
3,6 
11,4 
46.7 
22,5 
29,6 
18.3 
2,0 
0,4 
(0,2) 
F 
100,0 
0,6 
1,3 
4,1 
24,5 
34,3 
14,1 
15,2 
7,3 
2,6 
0,6 
(0,3) 
100,0 
0,4 
1,1 
3,3 
35,9 
35,8 
13,7 
19,1 
39,1 
3,2 
0,7 
(0,4) 
100,0 
5,1 
1,4 
5,0 
44,1 
28,8 
11,8 
12,8 
6,1 
2.2 
0.5 
(0.3) 
Nederland 
Τ M F 
Belgique/België 
Τ M 
100,0 100,0 
0,7 0,8 
1,0 1.1 
2,4 2,0 
12,1 6,1 
36,5 25,4 
17,8 8,1 
42,8 60,5 
32,8 49,0 
3,0 2,8 
1,1 1,0 
(0.4) 
100,0 100,0 
0.6 (0,6) 
0,8 (0.8) 
2,1 1.6 
9,6 4,5 
31,4 19.4 
14,3 5,3 
50,2 68,4 
38,5 55,4 
3,5 3,2 
1,3 1,1 
(0,5) 
100,0 100,0 
1.8 2.6 
1.6 2,1 
3,3 3,0 
13,7 7,0 
34,6 24,1 
16,9 7,7 
40,6 57.4 
31,1 46,5 
2.9 2,7 
1.1 0,9 
(0.4) 
F 
100,0 
(0,6) 
0,9 
3,0 
19,6 
50,5 
30,0 
20,5 
12,3 
3,2 
1,3 
0,5 
100,0 
(0,8) 
2,7 
16,6 
48,0 
26,6 
25,2 
15.2 
4.0 
1,6 
(0.6 
100,0 
(0,8 
1,1 
3,7 
22.2 
48,0 
28,5 
19.5 
11,7 
3.1 
1,2 
(0,5 
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Personnes percevant une pension directe de vieillesse, selon l'âge 
auquel elles ont déclaré avoir perçu cette pension pour la première fois 
% 
Luxembourg 
Τ M 
100,0 100,0 
(2,7) (3,0) 
11,8 12,2 
36,2 39,9 
13,7 14.6 
45,2 42,9 
38,4 38,0 
(1.9) 
100,0 100,0 
(2,6) (2.8) 
9,7 10,1 
32,7 36,1 
11,0 11,3 
50.5 48,8 
42,9 43,2 
(2,2) 
100,0 100.0 
(3,9) (4,4) 
13,7 14,3 
34,8 38,2 
13,2 14,0 
43.5 41,1 
36,9 36,4 
(1.9) 
F 
100,0 
(10,6) 
26,7 
(11,6) 
51,3 
39,6 
100,0 
(8,6) 
24.7 
(10,3) 
54,7 
42,2 
100,0 
(12,1) 
25.9 
(11,3) 
49,8 
38,4 
United Kingdom 
Τ 
100,0 
0,9 
0,5 
1,2 
4,1 
53.8 
31,7 
34,1 
21,6 
4,3 
0,6 
0.4 
100.0 
0,6 
0,3 
0,8 
3,1 
49,4 
28,2 
39,5 
25,1 
5,0 
0,6 
0,5 
100,0 
2,2 
1,1 
1,9 
4,9 
51,9 
30,6 
32,9 
20,9 
4,2 
0,5 
0,4 
M 
100,0 
2,5 
1,1 
1.4 
4,3 
12,8 
4.6 
69,8 
52,1 
7,2 
0,6 
0,2 
100,0 
1,6 
0,5 
0,7 
1,7 
7.2 
1,5 
79,1 
59,0 
8,2 
0,7 
0,3 
100,0 
6,2 
2,5 
2,9 
5,8 
11,7 
4,1 
63,6 
47,4 
6.6 
0.6 
0.2 
F 
100,0 
0,3 
0,3 
1.1 
4,1 
69,8 
42,4 
20,2 
9,7 
3,2 
0,5 
0,5 
100,0 
0,2 
0,3 
0,9 
3.6 
66,5 
38,9 
23,6 
11.4 
3.7 
0,6 
0,6 
100.0 
0,4 
0,5 
1,5 
4.5 
69.0 
43,6 
19,9 
29,7 
3,1 
0,5 
0,5 
Τ 
100,0 
(1,2) 
3,4 
8,5 
(1.7) 
46,4 
8,7 
35,5 
2,3 
(1.2) 
100,0 
(1.1) 
2,4 
7,5 
(1,3) 
47,6 
9.0 
36,4 
2,3 
(1,2) 
100,0 
(1.2) 
(1.6) 
4,0 
8,4 
1,6 
45,6 
8,6 
34,9 
2,2 
(1,2) 
Ireland 
M 
100,0 
(2,9) 
8,9 
50,5 
12,2 
32,5 
(2,4) 
100.0 
7.5 
52,2 
12,6 
33,6 
(2,5) 
100,0 
(3,9) 
8,6 
48,9 
11,8 
31,5 
(2.4) 
F 
100,0 
(3,9) 
8.2 
42,5 
5,4 
38.4 
(2.1) 
100,0 
(3,3) 
7,6 
43,3 
5.5 
39,1 
(2.2) 
100,0 
4,1 
8,1 
42,3 
5.4 
38,2 
(2,1) 
Danmark 
Τ M F 
EUR 9 
Τ M F 
Groupes d'âge 
Âgées de 60 ans et plus 
< 4 5 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
dont 60 
65-69 
dont 65 
70-74 
75-79 
80+ 
Âgées de 65 ans et plus 
< 4 5 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
dont 60 
65-69 
dont 65 
70-74 
75-79 
8 0 + 
Âgées de 14 ans et plus 
< 4 5 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
dont 60 
65-69 
dont 65 
70-74 
75-79 
8 0 + 
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Average age at which persons say they benefited for the first time 
from one direct age-related pension according 
to the eligibility conditions for the pension 
Before normal age 
Avant l'âge normal 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
59,8 
59,3 
56,0 
57,6 
53,9 
53,4 
57,1 
M 
60,1 
58,0 
56,6 
58,8 
(54,4) 
53,6 
57,2 
F 
59,5 
60,7 
54,9 
56,3 
51,9 
Normal age (') 
À l'âge normal I1) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom (2) 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
64,3 
62,2 
55,8 
62,3 
62,2 
61,4 
63,5 
M 
64,6 
61,2 
57,1 
63,1 
62,2 
64,3 
63,3 
F 
63,9 
63,6 
54,3 
61,2 
62,4 
60,2 
64,1 
(1) Normal age, after cessation of the activity giving rise to the pension. 
(2) Age prescribed for the age-related pension under the general scheme applicable to the entire population. 
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Âge moyen auquel les personnes ont déclaré avoir perçu 
pour la première fois une pension de vieillesse, 
selon les conditions de l'entrée en pension 
After normal age 
Après l'âge normal 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
66,1 
65,6 
63,4 
67,4 
69,3 
65,1 
(66,7) 
M 
66,0 
64,8 
64,7 
69,3 
(68,4) 
67,1 
(66,8) 
F 
66,1 
66,5 
62,2 
66,1 
(70,1) 
64,8 
Total 
Total 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
τ 
62,4 
61,5 
56,1 
61,9 
62,3 
62,1 
67,1 
M 
62,9 
60,4 
57,3 
62,7 
62,0 
62,3 
66,9 
F 
61,7 
62,7 
54,7 
60,9 
63,1 
62,0 
67,3 
(') Âge normal, après cessation de l'activité à l'origine de la pension. 
(2) Âge prescrit pour la pension vieillesse du régime applicable à toute la population. 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VER ÖFFENTLICH UN G EN 
Das Verõffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mittei lungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
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This publication by the Statistical Office gives the main demographic data on the elderly and 
pensioners in the countries of the Community. 
The publication is divided into three parts : 
• Part One provides some demographic indicators relating to the elderly. 
• Part Two gives the main data relating to the occupations of the elderly : whether they belong to 
the labour force or not and, where applicable, the main employment data. 
• Part Three presents the results of the specific survey on the elderly and retirement conditions 
which was carried out jointly with the labour force sample survey of 1977. It permits a breakdown 
into pension categories (old age, disability, direct or survivor's, etc.) and provides a statistical basis 
for the determinatioii of retirement age based on the statements of the individuals. 
L'Office statistique présente dans cette publication les principales caractéristiques démographi-
ques des personnes âgées et des pensionnés dans les pays de la Communauté. 
La publication comporte trois parties : 
• la première partie fournit quelques indicateurs démographiques concernant les personnes 
âgées ; 
• la deuxième partie reprend les principales caractéristiques d'activité de ces personnes : apparte-
nance ou non aux forces de travail, et éventuellement principales caractéristiques professionnel-
les; 
• la troisième partie présente les résultats de l'enquête spécifique sur les personnes âgées et les 
conditions de la retraite, réalisée conjointement à l'enquête par sondage sur les forces de travail 
de 1977. Elle permet une analyse selon les catégories de pensions (vieillesse, invalidité, directe ou 
de survivant, etc.), ainsi qu'une approche statistique de la détermination de l'âge de la retraite, à 
partir des déclarations individuelles. 
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